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Avance de la primera campaña de excavaciones. Anterior al asentamiento 
romano, existió una población indígena, acaso desde el siglo nI a. de J. C. 
El apogeo de la romanización debió de ser entre los siglos n y III d. de J. C., 
en cuyo final, o a comienzos del siglo IV, se levantaron las murallas. Se descri-
ben éstas, sus puertas y torres excavadas hasta el presente y recintos interio-
res excavados. Es interesante el hallazgo de una estela de jinete del tipo de 
las de Lara de los Infantes. - A. A. O 
18089. Do PA{:O, AFONSO: Citania de Sanfins. lntensité de sa romanisation.-
En «Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas. Actas de la IV sesión» UHE n.O 17997), 943-948, 1 fig. 
Diversos datos históricos epigráficos y monetarios prueban que la citania, de 
la cual se ha excavado sólo 1/16, fue reducida por Roma hacia el año 22 antes 
de J. C .. y sus habitantes pasadOS a cuchillo o vendidos' como esclavos. Aun-
que la vida de la citania continuó, lo cierto es que la romanización, a juzgar 
por el área excavada, fue poco intensa. - A. A. 
18090. Do PA{:O, AFONSO: Citdnia de Sanfins. Nota sobre algunas moedas.-
«Nvmmvs. Boletim da Sociedade Portuguesa de Numismática» (Opor-
to), II, núm. 7 (1954), 141-153, 1 fig. 
Noticia de excavaciones (1946-1950), con indicación de los hallazgos de mone-
das romanas y observaciones sobre las luchas que acompañaron a la conquista 
romana, en especial en Lusitania y Cantabria (cf. IHE n.O 16294). - J. Ll. O 
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18091. SPULER, BERTOLD: lslamische und abendliindische Geschichtschreibung. 
«Saeculum» (Freiburg-München), VI, núm. 2 (1955), 125-137. 
Conferencia dada en Bremen (1954) comparando las historiografías islámica 
y occidental. Alega varias razones para negar su mutua influencia. - M. Gu. 
18092. GATTO, LUDOVICO; y CAPITANI, OVJDIO: Per una bibliografia deUe fonti 
del Medio Evo per gH anni 1950-1955. - «Bullettino dell'lstituto Stori-
co Italiano per il Medio Evo e Archivio MuratorianD>1 (Roma),. LXVIII 
(1956), 311-326. 
Cf. IHE n.O' 11843, 11844 Y 11845. Despoje de 62 revistas, con especial indica-
ción de los textos que se publican en los trabajos registrados. Varias fuentes 
documentales y narrativ&s de interés para la historia medieval de España.-
Ma e 
18093. GARVIN C. S. C., JOSEPH N.: PubUcations in the United States and Ca-
nada relating to manuscripts, 1953-1954. - «Scriptorium» (Bruxelles), 
X, núm. 1 (1956), 123-127. 
Cf. IHE n.O 4026. De especial interés para España, las obras y artículos si-
guientes: F. S. Crawford, Averrois Cordubensis Commentarium magnum in 
AristoteUs De anima libros (Mediaeval Academy of America. Cambridge Mass., 
1953); F. Spalding, Mudejar Ornament in Manuscripts UHE n.O 3411); A. R. 
Nykl, Liber compilado en los juizios de las estrellas (<<Speculum», XXIX (1954), 
85-99); a L. Wolff, Mortgage and redemption óf an emperor's son: CastHe 
and the Latin Empire of Constantinople (<<Speculum», XXVII (1954), 48).-M. a 
18094. RAYMO, ROBERT R.: Medieval Latin studies. - «The Year's Work in Mo-
dern Languages Studies» (Cambridge), XVII (1955 [1956]), 1-23. 
Revisión crítica y selectiva de la bibliografía -correspondiente principalmente 
a 1955- sobre textos historiográficos y literarios latino-medievales y estudios 
de tipo cultural sobre el período (paleografía, latín medieval, estudios bíblicos, 
filosóficos, etc.). - J. Ró. e 
18095. TATE, ROBERT B.: Hispanic studies. Medieval literatura. - «The Year's 
Work in Modern Languages Studies» (Cambridge), XVII <1955 [1956]),. 
188-192. 
Cf. IHE n.O 3353. Revisión crítica de los trabajos de mayor interés publicados. 
en 1955 sobre el tema. - J. Ró. 
18096. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.: Notas a propósito de una visita al monaste-
rio de San Victorian de Sobrarbe. - «Pirineos» (Zaragoza), XI, núm. 35-
36-37-38 (1955 [1956]), 305-3r5. 
Descripción geográfica de la región y de los caminos que conducen a las rui-
nas actuales. Revisión crítica de los precedentes viSigóticos del monasterio 
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y de su desarrollo economlCO y político en la época de maXlmo apogeo (si-
glos XI-XII) como capital monástica del Alto Aragón. Utiliza documentación 
del Archivo Histórico Nacional y del de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Zaragoza. - J. RÓ. e 
18097. . ROSENTHAL, JUDAH M.: The Talmud on trial. The disputation at Paris 
in the year 1240. - «The Jewish Quarterly Review» (Philadelphia), 
XLVII (1956-1957), núm. 1, 58-76; núm. 2, 145-169. 
Aduce datos (p. 64-67) de los caraitas en la España musulmana y cristiana 
(siglos XI-XIV). - D. R.. 
18098. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Los godos y 'la epopeya española. «Chansons 
de Geste» y baladas nórdicas. - Espasa-Calpe, S. A. (Colección Austral, 
núm. 1.275). - Madrid, 1956. - 255 p. (18 x 11,5). 18 ptas. 
Miscelánea que reúne seis artículos de temas literario-históricos. Se desglosan 
dos artículos (cf. IHE n.OS 18147 y 18168). - J. C. e 
18099. POULLE, E.: Uastrolabe médiéval d'apres les manuscrits de la Biblio-
theque Nationale. - «Bibliotheque de l'École des Chartes» (Paris), CXIl 
(1954 [1955]), 81-103, 1 lám. 
Resumen de la literatura medieval acerca del astrolabio, su uso y caracterís-
ticas. Sigue una lista de -los tratados sobre dicho instrumento conservados en 
la Biblioteca Nacional de París. - M. Gu. 
18100. PRICE, DEREK J.: An international checklist of astrolabes. - «Archives 
Internationals d'Histoire des Sciences» (Paris), XXXIV, núm. 32 (1955), 
243-263; núm. 33 (1955), 363-38l. 
Lista muy completa de los astrolabios conservados, agrupados en dos seccio-
nes: orientales y occidentales; y dentro de cada sección, por orden cronoló-
gico, indicando las características, siempre que ha sido posible, de cada uno 
de ellos, museos, colecciones que los poseen y procedencia. Algunos de ellos 
son de origen español. - M. Gu, E!l 
GERMANOS 
18101. 1 Goti in Occidente. Problemi. 29 marzo - 5 aprile 1955. - Centro ita-
liano di Studi sull'Alto Medioevo (Settimane di Studio, lII). - Spoleto, 
1956. - 695 p. (21,5 x 14). 4.000 liras. 
Cf. IHE n.o 13285. Edición completa de las 19 conferencias pronunciadas en 
este congreso y del resumen de las discusiones -de gran interés- que siguie-
ron a la exposición de cada -una de ellas. En «Estudios Visigóticos», I (cf. IHE 
n.o 16363) se publican algunas de ellas (sin las discusiones) y se reseñaron en 
IHE n.OS 16364, 16365, 16366 Y 16367. Reseñamos ahora por separado otras dos 
(cf. IHE n.OS 18110 y 18147). Destaquemos también los trabajos de Ottorino 
Bertolini, «Gothia» e «Romania» (p. 11-33); Joachim Werner, Die archiiologi-
schen Zeugnisse der Goten in Sudrüssland, Ungarn, Italien und Spanien (p. 127-
130); Christian Courtois, Rapports entre Wisigoths et Vandales (p. 499-507), 
Y el Epílogo de Pier Silverio Leicht, en el que se hace una recapitulación de 
las conclusiones (p. 669-691). - J. Ró. • 
18102. Theodosiani libri XVI, cum Constitutionibus Sirmondianis, et leges no-
vellae ad Theodosianum pertinentes. ~ Consilio et auctoritate Acade-
miae litterarum regiae Borusicae ediderunt Th. Mommsenet P. M. Me-
yero - Weidmansche Buchhandlung. - Berolini, 21954. - Vol. l. 1: 
Prolegomena, CCCLXXX p.; vol. I, 2: Textu cum apparatu (edidit, as-
sumpto apparatu P. Kruegerii, Th. Mommsen), VI + 931 p.; vol. II: Le-
ges novellae (edidit, auctore Th. Mommsen, P. M. Meyer), cx+219 p. 
(25 x 18). 120 marcos. 
Facsímil de la edición crítica de 1923-1926. Obra modélica de importancia pri-
maria para el historiador y el jurista, recomendable por su solidez definitiva. 
Los editores dieron también el texto crítico del Breviarium Alarici (506) con 
sus complementos e interpretaciones y con el precioso apéndice de Alfredo 
von Wretschko sobre la difusión de la Lex Romana Wisigothorum y persis-
tencia en la Península, las Galias e Italia en la Edad Media. índices y concor-
dancias permiten su cómodo uso. Se repiten las 7 p. de erratas de la primera 
edición. - ANSCARIO MUNDÓ O. S. B. • 
18103. GÓMEZ-MoRENO, MANUEL: Documentación goda en pizarra. - «Boletín 
de la Real Academia Española» ,(Madrid), XXXIV, núm. 141 (1954), 
25-58, 6 láms., 15 figs., 1 mapa. 
Se han hallado, en su mayor parte. en la Meseta del Duero, escritas en letra 
cursiva anterior al año '111. Son, por lo general, pizarras del grupo llamado 
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de Lerilla, con grafía de números, cuyo significado nos es desconocido. Estu-
dia detalladamente las 8 piezas que presentan textos legibles. ~'J. C. e 
18104. GRIERSON, PHILIP: Una ceca bizantina en España. - «Numario Hispá-
nico» (Madrid), IV, núm. 8 (1955), 305-314, 1 lám. 
Critica, por no probada, la tesis de que los bizantinos no acuñaron en España. 
Describe una serie de tremises (de Justiniano hasta Heraclio), que por su arte 
(paralelismo con el de las monedas visigodas y diferencias con las bizantinas 
de otros lugares) y por sus procedencia, deduce que fueron acuñados y halla-
dos en España. La ceca bizantina estaría en Cartagena. - J. Ll. 0 
18105. DA CUNHA, A. XAVIER, y MAIAETO, M. AUGUSTA: Os cránios do cemité-
rio visigótico de Silveirona (Estremoz). - «Anales de la Asociación 
Española para el Progreso de las Ciencias» (Madrid), XX, núm .. '4 
(1955), 817-847, 4 láms., 4 hojas. . 
Estudio antropológico de 30 cráneos (22 masculinos y 8 femeninos), proceden-
tes del cementerio visigodo de Silveirona (Estremoz-Portugal), comparándolos 
con los cráneos visigodos hallados en España y con los de los actuales habi-
tantes de Portugal. - J. C. 
18106. RIERA, CAMILLa: Doctrina de los símbolos toledanos sobre el Espíritu 
Santo. - Pontificia Universitas Gregoriana. - Tipcgrafía Balmesiana.-
Vich, 1955. - 182 p. (23,5 x 16,5). 
Enjundioso estudio teológico-histórico de los símbolos o profesiones de fe emi-· 
tidas en los Concilios de Toledo (589-693), de sus fuentes y de su doctrina 
relativa al Espíritu Santo. El cotejo de sus textos permite observar la insis-· 
tencia de la consubstancialid,ld y la procesión ab utroque que bajo la forma. 
del Filioque pasó al símbolo constantinopolitano. Concluye que los símbolos. 
toledanos «constituyen un relevante testimonio de la ortodoxia de la Iglesia. 
visigoda, pero que en realidad no present.an ningún elemento nuevo». Biblio-
grafía. - M. R. 0· 
18107. LEONARDI, CLAUDIO: Intorno al «Libel' de numeris» di Isidoro di Sivi-· 
glia. - «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Ar-
chivio Muratoriano» (Roma), LXVIII (1956), 203-231. 
Contribución al estudio de las fuentes, estructura, contenido y trascendencia 
de esta obra isidoriana. Busca las influencias del De nuptiis de Marciano Ca-
pella en Isidoro y compara ambas obras, señalando sus discrepancias. Trata 
por este medio de reconstruir algunos pasajes corrompidos o inciertos, precisa 
el distinto tono cultural de los dos autores y apunta la originalidad del San-
tO.-M. R. e 
18108. VIVES GATELL, JOSÉ: San Isidoro, nuestro maestro, y su biblioteca.--c' 
C. S. 1. C., Delegación de Barcelona.-Barcelona, 1956.-35 p. (22 x 15,5). 
No venal. 
Discurso. Notas acerca de la biblioteca del Santo, con traducción de los epí-
grafes que la adornaban y de un fragmento acerca de su muerte escrito por 
el diácono Redempto (siglo VIr)o Noticias acerca de la Delegación del C. S. 1. C. 
en Barcelona. - M. R. e 
18109. L' A rt mérovingien. - Musées Royaux d' Art et d'Histoire. - Bruxelles, 
1954. - 92 p., 64 láms. (21 x 15). . 
Catálogo de una importante exposición (1954) organizada por la entidad edi-
tora, con el concurso de diversos museos belgas, franceses y alemanes. Entre 
las numerosas obras descritas y reproducidas figura un grupo de fíbulas, apli-
ques y pendientes que pertenecieron a la colección Van Diergardt, de proce-
dencia española y del sur de Francia. Sin índices ni bibliografía. - J. M. 
18110. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Esencia del arte hispánico de época visi-
goda: romanismo y germanismo. - En «l Goti in Occidente» (IHE 
n.O 18101), 65-126, 47 láms. Discusión: p. 131-134. 
Plantea el problema del origen romano o germánico del arte visigodo. Exa-
mina la cuestión de las nomenclaturas, mundo paleo cristiano, descripción de 
elementos conocidos y problema del aniconismo en el arte visigodo como 
influencia del concilio de Elvira, que niega. Evolución de las artes menores. 
Concluye que el arte visigodo es el último arte romano de Occidente y que 
la influencia germánica se concreta a las artes menores del primer períOdO 
y a algunos elementos decorativos de la arquitectura. En la discusión sobre 
el tema interviene Ottorini Bertolini. - E. R. 0 
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18111. GEBRLELI, FRANcEsco: Le origini del movimento almohade in una fonte 
storica d'Oriente. - «Arabica)) (Paris-Leyden), III, núm. 1 (1956), 1-7. 
Se trata de un capítulo, que traduce, de la Crónica damascena de Ibn al-
QaHinisi (m. 555/1160), cuya fuente más importante fue el faqih magrebí 'Abd 
al-Gabbar al-Sqilli, maliki, adversario doctrinal y político del moyimiento al-
mohade. - M. Gu. O 
í8112. LÉvI-PROVENI;AL, E.: Sur l'instaltation des Rázi en Espagne. - «Arabi-
ca)) (Paris-Leyden), II, núm. 2 (1955), 228-230. 
Edición del texto árabe de un fragmento de la obra de 'ISa al-Razi, conser-
vado en el Muqtiibis de Ibn Hayyan, que trata del emirato de Muhammad ben 
'Abd al-Rahman H.-M. Gu. e 
18113. VAJDA, GEORGES: En m,arge de l'«Autobibliographia)) d'Ibn al-'ArabL-
.«Arabica)) (Paris-Leyden), III, núm. 1 (1956), 93. 
Algunas Objeciones al texto de la edición de 'Abd al-Rahman Badawi (cf. !HE 
n.O 10224). - M. Gu. 
18114. DOMINGUES, JosÉ D. GARCIA: Les plus récentes contributions des ara-
bisants étrangers d l'étude de l'histoire luso-arabe. - «Bulletin des Étu-
des Portugaises et de l'Institut Fran!;ais au Portugah> (Lisboa), XIX 
(1955-1956 [1957]), 161-172. 
Revisión crítica de la bibliografía reciente (Lévi-Proven!;al, Huici Miranda, 
Robert Ricard, Henri Péres, Pérez Embid, García Gómez, A. R. Nykl, Torres 
Balbás, Élie Lambert, etc.). - J. Ró. 
18115. MAYER, L. A.: Bibliography of moslem numismatics India excepted.-
Oriental Traslation Found, The Royal Asiatic Society. - Londres, '1954. 
9+238 p. (18 x 23).' 
La primera edición es de 1939. Pone la bibliografía al día hasta 1950. Hace 
referencia a las monedas españolas árabes pero no a las imitaciones cristianas 
del numerario islámico. Las obras sobre monedas acuñadas después de 1860 
han sido excluidas. índice de dinastías musulmanas. Cf. IHE n.O 14782. - J. Ll. 
18116. G[IL] F[ARRÉs], O [CTAVIO] : Hallazgos de raras monedas árabes de Es-
paña. - «Numario Hispánico)) (Madrid), IV, núm. 8 (1955), 340-341. 
Noticia del hallazgo (1649), en Meslay le Vidame (Francia), de monedas almo-
rávides de Sevilla, Almería y Fez, con piezas del rey de Murcia Mohamed 
b. Saad y de Alfonso VIII de Castilla. Todas las monedas son del siglo XII 
y de oro.-J. Ll. O 
18117. EUSTACHE, DANIEL: Monnais musulmanes trouvées d Volubilis. - «Hes-
péris)) (Paris), XLIII, núm. 1-2 (1956), 133-197, 6 láms., 1 mapa. 
Estudio de 231 dirhemes y un dinar de la época del Califato Omeya de Da-
masco (661-750), de distintas cecas. Seis de dichas monedas fueron acuñadas 
en al-Andalus (731-742). Bibliografía. - M. Gu. O 
18118. GUASTAVINO GALLENT, GUILLERMO: El tesorillo almohade de Cabo de 
Agua. - «Tamuda)) (Tetuán), III, núm. 1 (1955), 116-120, 8 figs. 
Informe sobre el hallazgo e inventario del mismo (19 piezas ilegibles, 171 sin 
nombre de ceca y 33 con indicación de ceca). Son de ceca identificable: 9 de 
Ceuta, 9 de Fez, 3 de Bujía y 1 de Tremecén; otra parece de Tinmalal (con-
firmaría la existencia de una monedería en esta población). - J. Ll. O 
18119. GUASTAVINO GALLENT, GUILLERMO: Un dinar almorávide de Ali b. Yu-
suf. - «Tamuda)) (Tetuán), III, núm. 1 (1955), 120-121, 1 fig. 
Descripción y reproducción de la ·moneda (núm. 1.647 de Vives) y de las con-
diciones del hallazgo. - J. Ll. 
18120. HUICI MIRANDA, AMBROSIO: Historia política del Imperio Almohade. Pri-
mera parte. - Instituto General Franco. Ed. Marroquí. - Tetuán, 1956. 
390 p., 58 láms., 7 mapas. (17 x 24.5). 
Amplio estudio de la reforma religiosa de Ibn Tümart (m. 1130) y ensayo de 
historia política del imperio almohade hasta la muerte de Ya'qüb al-Mansür 
(1199), utilizando numerosas fuentes árabes y cristianas hasta el presente no 
suficientemente estudiadas. Sin índices. - M. Gu. EIl 
18121. GURÁIEB, JosÉ E.:. Al-Muqtábis de Ibn Hayyán. - «Cuadernos de His-
toria de Españ3)) (Buenos Aires). XXIII-XXIV (1955), 334-347. (Conti-
nuación.) 
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Cf. IHE n.O 13239. Noticias del reinado del emir 'Abd Allah y concretamente 
en los años 278-279/891-892, referentes a la derrota de 'Umar ben Hafsün en 
Polei y destrucción del castillo de Karkabü1iya (Carbuey). - M. Gu. e 
18122. SEYBOLD, C. F.: '.ii.mirides. - «EncycÍopédie de l'Islam)) (Leyden-Paris), 
1, núm. 7 (1956), 459. 
Genealogía de los descendientes de al-Mansür b. Abi 'Amir. 'Abd al-'Aziz, 
nieto de al-Mansür, fundó una dinastía en Valencia, donde gobernaron has-
ta 1085. - M. Gu. . 
18123. LÉVI-PROVENC;AL, E.: 'Alí b. Yúsuf b. Téishufín. - «Encyclopédie de !'Is-
lam)) (Leyden-Paris), 1, núm. 7 (1956), 400-402. 
Biografía de este emir almorávide que reinó en Marruecos y al-Andalus de 
1106 a 1143. - M. Gu. 
18124. MILLÁS VALLICROSA, J. M.: Los clásicos de la agricultura. Dos agróno-
mos hispano-árabes de Toledo. - «Boletín Bibliográfico Agrícola)) (Ma-
drid), núm. 36 (1956), 83-90. 
Divulgación acerca de los manuales agrícolas de Ibn Wafid (en romance, Aben 
Nufit o Cenif) e Ibn Bassal, moros toledanos del siglo XI, ambos traducidos al 
castellano en los siglos XIll-XIV. El primero influye en la célebre Agricultura 
general de Gabriel Alonso de Herrera (cf. IHE n.OS 3371, 5892, 8241 Y 10231).-
M. Gl. 
18125. MILLÁs VALLlCROSA, JosÉ M[ARÍA]: El cultivo del algodón en la Espa-
ña árabe. - «Boletín de la Real Academia de la Historia)) (Madrid), 
CXXXIX, núm. 2 (1956), 463-472. 
Noticias sobre la manera de cultivar el algodón en al-Andalus según los tra-
tados geopónicos de Ibn al-Bassal (siglo XI), Ibn Hachchach (siglo XI) e Ibn 
al-'Awwam (siglos xlI-xm).-M. Gu. O 
18126. BROCKELMANN, C.: 'Alí b. Maymün Abí Bakr al-Idrisí al-Maghribí.-
«Encyclopédie de 1'Islam)) (Leyden-Paris), 1, núm. 7 (1956), 399-400. 
Místico marroquí (h. 1450-1511), representante del misticismo moderado. Es-
cribió sobre mística y una apología de lbn Arabi. - M. Gu. 
18127. NWYIA S. J., PAUL: Note sur quelques fragments inédits de la corre3-
pondance d'Ibn al-'Aríf avec Ibn Barrajan. - «Hespéris)) (Paris), XLIII, 
núm. 1-2 (956), 217·221. 
Edición de tres fragmentos de la correspondencia cruzada entre dichos sufíes, 
muertos en 1143 en Marruecos. Interesante para la historia del misticismo 
andaluz. - M. Gu. O 
18128. CRUZ HE'RNÁNDEZ, MIGUEL: La significación del pensamiento de Avicena 
y su interpretación por la filosofía accidenta!. - «Avicenna Comme-
moration Volume)) (Ed. Iran Society. Calcutta, s. aJ, 133-146. Separata. 
Estudio presentado en el volumen dedicado a la conmemoración del milenario 
de Avicena. Se mantiene la tesis de que Avicen·a llega en su síntesis a un 
compromiso dialéctico entre el substancialismo autárquico del aristotelismo 
puro' y las esencias casi divinas del platonismo. - M. Gu. 
18129. GOITEIN, S. D.: Jews and Arabs. Their contacts through the ages.-
Schocken Books Inc. - New York, 1955. - xm+257 p. (21,5 x 14,5). 
3,50 dólares. 
Profundo y detallado estudio, sin aparato erudito peró con indicaciones biblio-
gráficas, de las relaciones entre judíos y árabes desde la antigüedad a nues-
tros días, con numerosas alusiones a la historia de los judíos de al-Andalus 
y, sobre todo, a su obra cultural. Tabla cronológica e índice único (materias, 
topónimos y onomásticos). - D. R. EI1 
18130. STERN, S. M.: AI-A'ma al-Tutili. - «Encyclopédie de l'Islam)) (Leyden-
Paris), 1, núm. 7 (1956), 438. 
Poeta español nacido en Tudela (m. 1130), célebre por sus muwassahas, cono-
cido por «El Ciego de Tudela)). - M. Gu. 
18131. GRUNEBAUM, GUSTAV E. VON: Die islamische Stadt. - «Saeculum)) (Frei-
burg-München), VI, núm. 2 (1955), 138-153. 
Estudio de la ciudad islámica: sus orígenes, fundamentos· seculares y religio-
sos; comparación con las ciudades griegas, ¡;amanas y helenísticas; sus carac-
terísticas y organización. - M. Gu. 
18132. TERRASSE, HENRI: Les forteresses de l'Espagne fuusulmane. - «Boletín 
de la Real Academia de la Historia)) (Madrid), CXXXIV, núm. 2 (1954), 
455-.483. 
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Tres conferencias sobre las fortalezas musulnlanas españolas, divididas en tres 
grandes grupos: fortalezas omeyas, de los siglos XI y XII Y castillos granadi-
nos. Resumen de las circunstancias históricas de cada una de estas etapas y 
examen de los edificios (descripción, materiales empleados). - R. O. 
CRISTIANOS 
18133. SÁEZ, EMILIO: Cblección diplomática de Sepúlveda. - Vol. 1. - Pró-' 
logo de Pascual Marín Pérez. - Diputación Provincial de Segovia 
(Publicaciones Históricas). - Segovia, 1956. - XLV+ 733 p. (25,5 x 17,5). 
Publicación correcta y escrupulo~a de un corpus documental -privilegios y 
actas de diversa índole- relativo a la ciudad de Sepúlveda como base de una 
construcción historiográfica local y complementaría de Los Fueros de Sepúl-
veda OHE n.OS 3400 y 14838). Da a conocer 231 documentos 0076-1454) de 
procedencia varia e inéditos más de la mitad. Publica casi siempre el texto 
íntegro con las oportunas variantes y notas críticas. La configuración de la 
naciente comunidad local, repoblación de sus términos, actuación concejil, cla-
ses sociales, etc., se delinean a través del contenido de los textos recogidos. 
índice temático general. - J. F. R. • 
18134. FONT I RIUS, J[OSEP] MA[RIA]: Els orígens del co-senyoriu andorra.-
«Pirineos» (Zaragoza), XI, núm. 35-36-37-38 0955 [1956]), 77-108. 
Cf. IHE n.O 16427, que constituye un resumen de este estudio. Revisión total 
del tema desde las primeras concesiones condales a la iglesia de Urgel (si-
glo x), infeudación de los valles oe Andorra a la' casa de Caboet (siglo XI) 
y su traspaso posterior a los condes de Foix (siglos XII-XIII), hasta los pariat-
ges de 1278-1279, que estudia detalladamente desde el punto de vista jurídico 
y cuyas repercusiones analiza hasta finales de la Edad Media. - J. Ró. • 
18135. GUGLIELMI, NILDA: La curia regia en León y Castilla (I). - «Cuader-
. nos de Historia de España» (Buenos Aires), XXIII-XXIV (1955), 116-267. 
Primera parte de un estudio sobre este organismo politicoadministrativo, 
limitada a la curia reducida o corte del rey, hasta el siglo XIII inclusive, en 
los diversos aspectos de su actividad con predominante atención a la órbita 
judicial. El estudio, apoyado en una copiosa base documental, adolece de 
insuficiente discriminación cronológica, lo cual conduce a una frecuente con-
fusión entre la curia palatina altomedieval y la corie judicial más burocra-
tizada del siglo XIII. Falta de rigor metOdológico y ausencia de toda división 
en el texto que' facilite su lectura y ordenación. Dos apéndices monográficos 
sobre sendos aspectos procesales conexos con la actuación judicial del tribunal 
regio. - J. F. R. e 
18136. OTERO VARELA, ALFONSO: Las arras en el derecho español medieval.-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXV (955), 
189-210. 
Mediante el cotejo de textos legislativos medievales determina el proceso de 
introducción del arra (=señal con función penal) en los contratos de compra-
venta y de obra, por influencia del derecho justinianeo en el fuero de Cuenca 
(1189C1190) y en otros fueros portugueses, extremeños y castellanos, hallán-
dose generalizada a mediados del siglo XIII y substituyendo a la multa con-
suetudinaria que penaba el incumplimiento de contrato. - M. R. 0 
18137. GUTTON, FRANCIS: UOrare de Calatrava. La Chevalerie Militaire en 
Espagne. - Prefacio de M. Gabriel Sortais. - Introducción de Maurice 
Legendre. - Apéndices de Jean de la Croix Bouton. - Commission 
d'Histoire de l'Ordre de Citeaux, núm. IV. - P. Lethielleux. - Paris, 
1955. - 240 p., 31 láms., 3 mapas (22,5 x 14). 2.000 francos. 
Síntesis, con base principalmente bibliográfica, ágil e informada, de la his-
toria de la Orden de Calatrava desde su fundación (1158) -íntimamente unida 
al Císter- hasta la época actual. Precisa la situación actual de los principales 
edificios de la Orden y la ilustra con 58 fotografías. Fuentes y bibliografía. 
Apéndices: relaciones de la Orden de Calatrava con el Císter y fundaciones 
calatravesas no españolas. Lista de Maestros 0164-1482). Mapas de los lugares 
donde combatió la Orden y de sus posesiones españolas. - N. C. • 
18138. BARB, A. A.: Mensa Sacra. The Round Table and the Holy Grail.-
«Journal oí the Warburg and Courtauld Institutes» (London), XIX, 
núm. 1-2 (956), 40-67, 51 figs. 
Amplia y lúcida revisión del tema, en que no se tuvo en cuenta la bibliogra-
fía española. Apunta, no obstante, alguna referencia a la liturgia mozárabe 
(P. 42) y recuerda la tradición histórica de la patena bizantina o de un altar 
de oro portátil atesorado por los visigodos en España y defendido en varias 
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guerras hasta que cayó en manos de los musulmanes y fue enviado a Siria. 
Piensa que esta tx:adición, hoy olvidada, daría alguna luz acerca de las ramas 
española y provenzal de los romances del Santo Graal, pero no cree que influ-
yera en las tradiciones del Norte de Europa (p. 49). - M. R. 0 
18139. FREYHAN, R.: Joachism and the Engtish Apocalypse. - «Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes» (London), XVIII, núm. 3-4 (1955), 
211-244, 40 figs. 
Estudio acerca de la influencia de las doctrinas de Joaquín de Fiore en los 
códices ingleses del Apocalipsis. Señala, entre otras, la influencia hispánica en 
el arquetipo del Apocalipsis inglés, que fecha entre 1255 y 1260. Utiliza como 
punto de referencia un Apocalipsis español típico de inicios del siglo XIII 
(París, Bibl. Nacional, numo ant. lato 1.366) y reproduce una de sus minia-
turas. -..,. M. R. 0 
18140. HALLINGER O. S. B., KASSIUS: Woher kommen die Laienbrii.der? - «Ana-
lecta SacTÍ Ordinis Cisterciensis» (Roma), XII (1956), 2 + 104 p. Separata. 
Estudio que renueva cuanto se sabía hasta el presente sobre el origen y evo-
lución de los conversos' o hermanos legos. Su existencia es de por sí inestable. 
Estando en su origen ligados a un monasterio por prestación de servicios o 
por simple oblación, tienden por absorción a devenir religiosos con mayores 
o menores derechos. Este proceso se renueva en el decurso de la historia. 
Uno de los momentos más importantes de su evolución lo constituyen los 
«conversi», que aparecen en ciertas fundaciones monásticas catalanas del si-
glo IX, persistencia probable de una institución visigoda tardía. - ANSCARIO 
MUNDÓ O. S. B. • 
18141. PACHT, OTTO: The illustrations of Sto Anselm's Prayers and Medita-
tions. - «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes)f (London), 
XIX, núm. 1-2 (956), 68-83, 46 figs. 
Estudio de las miniaturas de los manuscritos ingleses de las Orationes sive 
Meditationes de san Anselmo, en que se aprovecha, a título meramente com-
parativo, la miniatura de un códice español -«Los Evangelios de Perpignan»-
de fines del siglo Xl (Perpiñán, Bibl. Municipal, Ms. 1), reproduciéndola de 
W. S. Cook: The eartiest painted panels of Catalonia, V, «The Art Bulletin»; 
X (1927).-M. R. O 
18142. RODRÍGUEz-MoÑINo, ANTONIO: El manuscrito con pinturas Ashburnham, 
17. - «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones» (Madrid), LVII 
(1953 [1955]), 283-288. 
Aclara cómo pasó este manuscrito (067), actualmente en la Biblioteca Medi-
cea-Laurenziana de Florencia, desde el convento de Trinitarios Descalzos de 
Toledo, donde' se hallaba en 1786, a la biblioteca Ashburnham, en la cual in-
gresó en 1847. - J. M. 
18143. CANTERA BURGOS, FRANCISCO: De arqueología y epigrafía. hebraicas.-
«Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVI, núm. 2 (956), 399-405, 1 lám. 
Aclaraciones a inscripciones ya estudiadas por el autor. Son: una de Tortosa 
(cf. IHE n.O 13064, inscripción 199), a la que se refiere la lámina; otra de 
Soria <IHE n.O 13421; cf. IHE n.O 16446) y dos conservadas en el Museo Ar-
queológico Nacional (cf. IHE n.O 13064, inscripciones 265 y 266). - D. R. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
18144. MUNDY, JOHN HINE: Liberty and potitical power in Toulouse. 1050-1230. 
Columbia University Press.-New York, 1954.-XIII+402 p., 3 mapas 
(23 x 15). 
Estudio de la organización urbana de Toulouse desde el punto de vista ins-
titucional. Se señalan analogías con la evolución social catalana y la influen-
cia indirecta de los condes de Barcelona, que con su intervención en Lengua-
doc debilitan el poder condal y favorecen la emancipación de la ciudad. En 
conjunto, sin embargo, la historIa de las libertades políticas de Toulouse es 
independiente de España. Apéndices documentales y notas. Bibliografía. Ín-
dice toponomástico y de conceptos, incompleto. - CLAUDE CARRERE. • 
18145. GANSHOF, FRAN!;OIS-LoUIS: Note sur l'appa'rition du nom de l'hommage 
particulierement en France. - En «Aus Mittelalter und Neuzeit. Fest-
schrift zum 70. Geburstag von Gerhard Kallen». - Bonn, 1957. - Pági-
nas 29-41 (24 x 17). Separata. 
Estudio de la palabra hominium, hominaticum y sus variantes en textos del 
siglo Xl e inicios del XII teniendo en cuenta algunos ejemplos de los que ofre-
cen las fuentes catalanas (Liber Feudorum y los Usatges especialmente).-
J. Ró. 
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18146. Liber. Commicus. - Edición crítica por fray Justo Pérez de úrbel y 
Atilano González Ruiz-Zorrilla. - C. S. 1. C., Escuela de Estudios Me-
dievales. Textos: XXVIII. - Monumenta Hispaniae Sacra. Serie Litúr-
gica, vol. 111. - Madrid, 1955. - Tomo n, p. 355 a 778 (24 x 17). 
El Liber Commicus, importante texto de la liturgia mozárabe, contiene las 
lecciones de las misas del año eclesiástico. Esta edición crítica, muy cuidada, 
se basa en cuatro códices: de la Biblioteca Capitular de Toledo (siglo IX), de 
Silos (hoy en París), de León y de San Millán de la Cogolla (hoy en la Biblio-
teca de la Real Academia de la Historia). Especialmente en este último, com-
puesto por el abad Pedro (073), en el momento previo al cambio de la litur-
gia mozárabe por la romana. El primer tomo (Madrid, 1950) contenía el inte-
resante estudio preliminar y el inicio del texto. El segundo empieza con las 
lecciones de la vigilia de Pascua y continúa con las del resto del año ecle-
siástioo. Contiene además: noticia de fragmentos del Líber Commicus más 
antiguo (siglo IX), descubiertos por Mundó (Bibl. Nacional de París). Apéndi-
ces: texto del prólogo del abad Pedro, nota de personajes bíblicos, valiosa 
defensa de la liturgia mozárabe, explicación del padrenuestro, oraciones va-
rias, evangeliario de San Vicente y Oficio de San Ginés. índices alfabéticos 
de citas bíblicas y de Incipit de lecciones, epístolas y evangelios. - M. R. • 
18147. MENÉNDEZ PlDAL, RAMÓN: Los godos y el origen de la epopeya espa-
ñola. - En c<I Goti in Occidente» (lHE n.O 18101), 285-322. Discusión: 
p. 345-351. - En «Los godos y la epopeya española» (lHE n.o 18098), 
11-57. 
Estudia el problema del origen de la epopeya española, que supone de origen 
godo, frente a la teoría de J. Bédier, que la hace de origen románico. La teo-
ría del origen godo la fundamenta en que los godos tuvieron cantos épicos 
antes, durante y después de su emigración hacia el occidente europeo, según 
testimonio de autores contemporáneos. Dichos cantos sobrevivieron a la inva-
sión musulmana y su substrato pasó a la epopeya española. En la discusión 
sobre el tema intervienen A. García Gallo (cf. IHE n.o 16336) y R. Gibert.-
J. C. 0 
18148. GARCÍA ROMO, FRANCISCO: Teoría de la escultura románica. - «Revista 
de Ideas Estéticas» (Madrid), XIV, núm. 53 (1956), 19-42, 4 láms. 
Ensayo, basado en las teorías de H. Focillón, J. Baltrusaitis y G. Gaillard, so-
bre el románico. Propugna un nuevo concepto estilístico para la escultura ro-
mánica en lugar del cronológico. Bibliografía. - M. G. 
18149. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS: Los esmaltes románicos y su origen espa-
ñol. - «Goya» (Madrid), n, núm. 11 (1956), 297-303, 11 figs. 
Estudia el origen de los esmaltes románicos españoles. Confirma la existencia 
de un taller en torno de Santo Domingo de Silos (siglo XII) anterior a Limo-
ges. Su tesis confirma la de William L. Hildburgh y se basa en datos apor-
tados por M. Gómez Moreno. - M. P. . 
18150. DAVY, M. M.: Essay sur la symbolique romane (XIle siecle).-Flam-
marion (Coll. «Homo Sapiens»). - Paris, 1955. - 237 p. (21 x 15). 
Revisión, a base de textos contemporáneos, del problema ya vulgarizado del 
papel que el simbolo desempeña en el pensamiento y en el arte románicos. 
Escasas referencias a España. índice de nombres, lugares y materias. - CLAU-
DE CARRERE. 
18151. BRou O. S. B., LOUIS: Notes de paléographie musical e mozarabe.-
«Anuario Musical)) (Barcelona), X (1955 [1957]), 23-44, 8 láms. 
Este fragmento estudia los manuscritos mozárabes que contienen neumas con 
algunas de estas tres característicaE: neumas intermitentes, neumas de tipo del 
Norte (manuscritos de Toledo) y neumas sin significado musical. - J. C. e 
Galicia 
18152. LAMBERT, E.: Le pélérinage de Compostelle et le pays basque francais.-
«Pirineos» (Zaragoza), XI. núm. 35-36-37-38 0955 [1956]), 135-145. 
Sugiere la relación entre la organización religiosa de la diócesis de Bayona 
(siglos XI-XII) y las peregrinaciones a Santiago. El siglo XVI señala la reorga-
nización del clero secular, en estrecha dependencia de Francia, coincidiendo 
con la política de Felipe II y las guerras de religión. - J. Ró. 
Asturias 
18153. SÁNCHEz-ALBORNOZ, CLAUDIO: Pelayo antes de Covadonga. ~ ({Anales de 
Historia Antigua y Medievah> (Buenos Aires) (1955), 7-20. 
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A base de una depurada y consciente crítica historiográfica, logra reconstruir 
la personalidad y actuación de Pe1ayo desde los últimos tiempos del reino 
visigodo hasta el año 718. - M. R. e 
18154. GUGLIELMI, NILDA: Panorama general de la historiog'rafía asturleone-
sao - «Anales de Historia Antigua y Medieval» (Buenos Aires) (1955), 
10~1~ . 
Resumen de la problemática que plantean las crónicas cristianas (siglos LX-XII) 
del núcleo asturleonés y caract.erísticas de las mismas. - M. R. El) 
León 
18155. PALOMEQUE TORRES, ANTONIO: Episcopologio del Reino de León (s. X).-
«Archivos Leoneses», X, núm. 20 (1956), 5-54. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 16461. Sigue la lista de los prelados de León entre 932 y 966.-
J. C. e 
Portugal 
18156. SOARES, TORQUATO DE SOUSA: La contribution de Pierre David d l'étude 
des origines du Portugal. - «Bulletin des Études Portugaises et de l'Ins-
titut Franc;ais au Portugal!> (Lisboa), XIX (1955-1956 [1957]), 312-318. 
Se refiere especialmente al volumen misceláneo de excepcional interés Études 
historiques sur la GaHce et le Portugal du VI. au XII. si(~cle (Lisboa-Paris, 
1947). Cf. IHE n!'" 17859, 17860, 17861.-J. Ró. 
18157. PÉREZ DE ÚRBEL, FRAY JUSTO: Jimenos y Velas en Portugal. - «Revista 
Portuguesa de História» (Coimbra), V (1951 [1956]) (=«Homenagem a 
Gama Barros», ID, 475-492. 
Sugestiones interesantes sobre el origen de algunas familias que poblaron el 
Portugal del siglo IX, presencia de vascones en Portugal y parentesco entre 
los Vela de Alava y Jimenos de Navarra.-J.M." L. 
Castilta-León 
18158. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Sobre el autor de la llamada Historia 
Silense. - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XXIII-
XXIV (1955), 307-316. 
Revisión de las distintas teorías y especulaciones en torno de dicho autor, 
a qUien no cree monje de Silos, ni castellano, ni mozárabe, sino leonés, buen 
conocedor del renacimiento románico traído a España por los cluniacenses, 
y nieto o hijo de un fiel servidor del monarca leonés Bermudo III. - M. R. e 
18159. FLÓREZ DE QUIÑONES [y TOMÉ], VICENTE: Unidad y particularismo. La 
continuidad del derecho y los notarios reales. - «Boletín de la Real 
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», 
XXVI, núm. 72 (1955), 5-39. 
Comentando la edición de Los Fueros de Sepúlveda (cf. IHE n.O 3400), expone 
brevemente las conclusiones ya consagradas por la reciente historiografía so-
bre la significación política y jurídica del tránsito de la época visigoda a la 
constitución del reino leonés, con la unidad neo gótica perseguida por el mis-
mo frente al rebelde particularismo castellano, destacado aquí como. elemento 
perturbador de la reconstrucción hispánica. Concluye señalando el papel de 
los letrados-clérigos como alma de la continuidad de la tradición hispana y el 
de los incipientes juristas (notarios mayores y notarios reales) como fauto-
res de la restauración de la unidad jurídica. Esta labor se enlazaría con la de 
los notarios concejiles que, como en Sepúlveda, en el umbral del siglo XIV 
redactaron su fuero, reduciendo la costumbre a norma escrita. - J. F. R. e 
18160. GONZÁLEZ, JOSÉ: Babieca, el caballo del Cid. - «Archivos Leoneses», 
X, núm. 20 (1956), 108-119. 
Divagaciones en torno del posible origen leonés del caballo del Cid, Babieca, 
citado en el poema y en el romancero. - J. C. 
18161. GrcovATE, BERNARDO: La fecha de composición del «Poema de Mío Cid>). 
«Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimore), XXXIX, núm. 4 (1956), 
419-422. 
Revisión del tema. Basándose en la escasa historicidad del poema, y en oposi-
ción a Menéndez Pidal, propone una revisión de los estudios acerca de la obra 
teniendo en cuenta la tesis de que su redacción tuvo lugar alrededor del 1200 
-y sin duda después de 1178- y no en 1140. - J. Ró. 
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18162. MONTEVERDE, JosÉ LUIS: Ensayos sobre el románico burgalés. - «Bole-
tín de la Institución Fernán González» (Burgos), XII, núm. 137 0956-
1957), 376-379, 1 lám. 
Notas sobre el aspecto ornamental de los monasterios de Arlanza, Silos y otros 
monumentos románicos. - M. G. 
18163. HUID OBRO y SERNA, LUCIANO: Valdearnedo (Briviesca). - «Boletín de 
la Institución Fernán González» (Burgos), XII, núm. 137 0956-1957), 
311-313, 3 láms. 
Breves notas sobre la iglesia románica de Valdearnedo (Burgos) construida 
en 'el siglo XII, y sus modificaciones arquitectónicas hasta la actualidad. - J. C. 
18164. PÉREZ CARMONA, JosÉ: Absides románicos' en la provincia de Burgos.-
Publicaciones del Seminario Metropolitano de Burgos (Serie C, vol. 3). 
Burgos, 1956. - 59 p., 18 láms. (24 x 17). 
Se clasifican en grupos según sus estructuras arquitectónicas dominantes. Ca-
racterísticas especiales de los exteriores, interiores y decoración. Bibliografía. 
índice toponomástico. - M. P. 
18165. PITA ANDRADE, JOSÉ MANUEL: Escultura románica en Castilla. Los Maes-
tros' de Oviedo y Avila. - C. S. 1. C., Instituto Diego Velázquez. - Ma-
drid, 1955. - 40 p., 48 láms. (23 x 17). 40 ptas. 
Analiza la decoración escultórica de la Cámara Santa de Oviedo y la que 
suele atribuirse a Fruchel en San Vicente de Avila (ambas, siglo XII); ofrece 
un buen resumen de los problemas histórico-criticos que estas obras suscitan. 
Observaciones nuevas, especialmente en lo que se refiere a la filiación estilís-
tica.-J. M. 
18166. [CONTRERAS, JUAN DE] MARQUÉS DE LOZOYA: Algunos antecedentes de 
la Vera Cruz de Segovia. - «Boletín de la Sociedad Española de Ex-
cursiones» (Madrid), LVIII 0954 [1956]), 5-19, 4 láms. 
Examina los antecedentes arquitectónicos orientales -mezquita de Ornar y 
Santo Sepulcro de Jerusalén~ que se han señalado a este importante monu-
mento románico segoviano (consagrado en 1208). Estima que los constructores 
de esta iglesia se inspiraron en un grupo de templos del norte de Italia. - J. M. 
18167. LÓPEz MENDIZÁBAL, ISAAC: Los sepulcros y lápidas funerarias de Elorrio 
y sus alrededores. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Ami-
gos del País» (San Sebastián), X, núm. 2-4 (1954), 213-219. 
Comparación de las lecturas de varias lápidas (siglos IX-X) aportando datos 
documentales (siglo XI) para interpretar algunas de las palabras vascas que 
aparecen en las inscripciones. - M. Ll. O 
18168. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Córdoba y la leyenda de los Infantes de Lara.-
En «Los godOS y la epopeya española» (lHE n.O 18(98), 213-240. 
Conferencia. Identifica el episodio legendario de los Siete Infantes de Lara, 
de gran tradición en Córdoba, con el episodio histórico de la embajada cas-
tellana del año 974, y la personalidad del Gonzalo Gustioz de la leyenda con 
un personaje histórico de igual nombre documentado entre los años 963 y 974 
Y en 992.-J. C. e 
Navarra 
18169. OLCOZ y OJER PBRO., FRANCISCO DE: Monasterios, basílicas y ermitas 
baldorbeses. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XVII, núm. 64 (956), 
247-327, 1 lám. 
Notas histórico-artísticas de los monasterios románicos de Cataláin y de Echa-
no en la Baldorba (prov. Navarra). Comprenden desde sus orígenes (siglo xm) 
hasta nuestros días. Sigue descripción de. varias ermitas adyacentes. Publica 
documentación del Archivo Notarial de 'rafalla. - M. G. O 
18170. CAMPOS SeR. P., JULIO: Un códice de Juvenal en Navarra. - «Helmán-
tica» (Salamanca), VI, núm. 21 (1955), 435-458. 
Noticia de la existencia en la biblioteca de la catedral de Pamplona de un 
manuscrito de las sátiras de Juvenal, poco conocido. Estudio y descripción 
del manuscrito, su filiación, variantes con otros manuscritos conocidos. Por 
sus caracteres externos se fecha en el siglo XI. - J. C. O 
Aragón 
1817l. BASÓ ANDREU, ANTONIO: La Iglesia aragonesa y el rito romano. - «Ar-
gensola» (Huesca), VII, núm. 2 (= «Homenaje a llicardo del Arco», lI, 
1956), 153-164. 
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Nota sobre las diferencias litúrgicas en la misa según sea de rito mozárabe 
o romano, y la introducción de éste por obra de la reforma de Cluny, a par-
tir de su implantación en San Juan de la Peña (1071>. - J. C. 
Sobrarbe, Ribagorza y Pallars 
18172. ABADAL [r DE VINYALS], RAMON D': EIs preceptes carolingis per al Pa-
Hars (segle IX). - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona», XXVI <1954-1956 [1957]), 11-60. Hay tirada especial, con-
servando la compaginación pero con distinta paginación, portadas y. 
colofón, como felicitación de Navidad del autor a sus amigos particu-
lares: Barcelona, 1956. - 54 + 1 p. s. n. (24,5 x 17,5). . 
Defiende, contra G. Tessier (cf. IHE n.O' 13312 y 16477), que los preceptos otor-
gados por los condes de Tolosa para Pallars son auténticos, pese a su formu-
lario inusitado, autenticidad fundada en la forma especial como fue liberada 
la región del dominio musulmán. Disquisición minuciosa y precisa, de interés 
desde un punto de vista diplomático por la novedad que suponen tales pre-
ceptos, y sobre todo porque nos ayudan a comprender cómo se constituyó en 
esta parte del Pirineo un Estado cristiano independiente. - J. M.a L. • 
Cataluña 
18173. ABADAL, RAMON D': La Catalogne sous l'empire de Louis le Pieux. La 
situation ecclésiastique en Catalogne pendant l'empire de Louis. -
«Études Roussillonnaises» (Perpignan), V, núm. 1 (1956), 31-50. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O 13314. Luminoso estudio de la organización administrativa y eco-
nómica de los obispados y parroquias catalanes y de la regulación jurídica de 
los monasterios, sus fundaciones, régimen y función social. - M. R. • 
18174. VlLARDAGA, JosÉ MARÍA: Historias y leyendas del Palacio Condal. -
«San Jorge» (Barcelona), núm. 21 (1956), 80-85, con grabs. 
Divulga dos relatos legendarios que matizan la historia de la dinastía de los 
Condes de Barcelona (fines del siglo XI). - M. R. 
18175. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Estudio de las cláusulas penales pecuniarias 
de los «Usatges». - «Nvmism¡¡» (Madrid), VI, núm. 19 (1956), 9-32. 
Trabajo, de inteligente enfoque, dirigido a dilucidar la cronología del núcleo 
primitivo de los Usatges de Barcelona basándose tan sólo en las citas mone-
tarias. Muestra la coincidencia con los resultados obtenidos por Valls Taber-
ner. Abundante bibliografía. - J. Ll. 0 
18176. BUTINYA 1 GRANÉS, JAUME: Els orígens de la Banyoles histórica i els 
seus temps primers. - «Cuadernos del Centro de Estudios Comarcales 
de Bañolas», noviembre 1956, 12-21, 2 láms. 
Resumen de la cuestión (siglos IX-XI), centrado alrededor de la fundación 
benedictina, relacionando las fuentes historiográficas y arqueológicas y la geo-
grafía de la región. - J. Ró. 
18177. SERDÁ PBRO., LUIS: Liturgia y adopcionismo. - «Ausa» (Vich), II, nú-
mero 15 (1955-1956), 213-217. . 
Notas acerca de la desaparición de la liturgia mozárabe en la Marca Hispá-
nica a consecuencia de la lucha en torno de la herejía adopcionista (siglo IX) 
y de la fundación de monasterios benedictinos y canónicas aquisgranenses.-
J. C. 
18178. RAMBAUD-BuHOT, JACQUELINE: Une collectione canonique de la reforme 
carolingienne (ms. lato de la Bibliotheque Nationale nO 4278, ff. 128-167). 
«Revue Historique de Droit Fran<;ais et Étrang'er» (Paris), XXXIV, nú-
mero 1 (1956), 50-59. 
Noticia de la colección canónica comprendida en la parte del citado manus-
crito, que seguramente pertenece al CÍrculo de la reforma eclesiástica caro-
lingia. Se integra de 309 capítulos que versan básicamente sobre disciplina 
eclesiástica. Su fecha debe fijarse alrededor de 850, y su procedencia, de la 
escuela canónica arlesiana. Las fuentes reunidas son casi enteramente cánones 
conciliares (de Agde 506, de Cartago 419 y de otro supuesto de Cartago, en 
realidad de origen gálico-narbonés), habiendo utilizado el autor las coleccio-
nes Dacheriana, Hispana y las Falsas Capitulares. - J. F. R. e 
18179. JUNYENT, EDUARD: Diplomatari de Sant Bernat Calvó, abat de Santes 
Creus, bisbe de Vich. - Proleg de Ramon d'Abadal i de Vinyals. - Aso-
ciación de Estudios Reusenses, publicación núm. 14. - Reus, 1956.-
LIv+197+1 p. S. n., !! láms. (25,5 x 18). 
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Regesto, texto y comentario de 265 documentos 0169-1644) relativos al Santo 
(1180-1243) y a su época. Aporta 155 actas inéditas, en su mayor parte del 
Archivo de la Curia Fumada de Vich, valiosas para conocer el ambiente es-
piritual, social y económico del obispado de Vich en el siglo XIII. Precede 
esbozo biográfico del santo abad y obispo, con notas de la organización epis-
copal. Orientador prólogo de R. de Abadal en que se hace hincapié en los 
contratos agrarios. Apéndice con 45 regesta de otros documentos 0225-1233) 
relativos al monasterio de Santes Creus, reunidos por E. Fort y Cogul de un 
manuscrito del notario Joan Pedret, destruido en 1936. útil índice toponomás-
tico.-M. R. • 
18180. Uaffaire de Casenoves. Plus de deux ans apres le pillage, plus d'un an 
apres le jugement de Prades, l'affaire des fresques de Casenoves n'est 
pas encore close! Pourquoi? - «Études Roussillonnaises» (Perpignan), 
V, núm. 1 (956), 94. (Continuación.) 
Cf. IHE n.08 12039 y 13390. La revista solicita que se apele con urgencia al tri-
bunal de Montpellier. - M. R. 
18181. GUDIOL, JosÉ: Vestiges ignorés de Part roman.-«L'Oeil. Revue d'Art» 
(Paris), núm. 25 (1957), 11-17, 7 láms. 
Análisis de la formación y desarrollo, hasta el siglO XIII, de la escuela pictó-
rica de Vich, originada en los miniaturistas de un taller formado alrededor de 
Ermemirus Quintila 0038-1081). - S. A. 
18182. PALLÁs, CAMILO: Pinturas románicas en Puigreig. - «San Jorge» (Bar-
celona), núm. 20 (1955), 69-70, 4 figs. 
Noticia del hallazgo de pinturas románicas (1230-1250) en un arcosolio del tem-
plo de Santa María de Puigreig (Berguedá) y descripción detallada de las 
mismas. - M. R. O 
18183. ·LLORENS SOLÉ, ANTONIO: Las pinturas murales de Pedret. - «Memorias 
de los Museos Arqueológicos Provinciales)} (Madrid), XI-XII 0950-1951 
[1953]), 106-116, figs. 92-95. 
Descripción de las pinturas prerrománicas y románicas (siglo XII) del templo 
de San Quirze de Pedret, del museo de Solsona (Lérida). - R. O. O 
18184. PONSICH, PIERRE: Uéglise Ste. Marie de Riquer et son tympan peint.-
«Études Roussillonnaises» (Perpignan), V, núm. 1 (1956), 51-73, 9 figs. 
Estudio de la formación de este priorato (Municipio de Catlla, en el Conftent), 
dependiente (siglos X-XVIII) del monasterio de Cuixa. Análisis arquitectónico 
de la iglesia (107<3), descripción de un tímpano suyo pintado (escuela del Ro-
sellón, siglo XII) y de la imagen de Nuestra Señora de Riquer (siglo XIII). 
Apéndice: acta de la consagración (1073), ya conocida. - M. R. e 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
18185. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Consideraciones acerca de las primitivas cecas 
navarras y aragonesas. - «Numario Hispánico» (Madrid), IV, núm. 7 
(1955), 5-7, 10 láms. 
Trabajo complementario del reseñado en IHE n.O 11991. Revisión de la numis-
mática de Aragón y Navarra. Sostiene básicamente que los topónimos mone-
tarios de esta época indican áreas de circulación y no cecas. Tesis discutible, 
en la forma como aparece planteada (no se relaciona con el problema de la 
trashumancia de los acuñadores), pero su punto de vista resulta de capital 
importancia.-J. Ll. 0 
18186. FERRARO VAZ, J[UAN]: Preco de amoedacáo e valor intrínseco dos di-
nheiros. - «Nummus» (Porto), 11I, núm. 8 (1955), 3-10, 4 figs., 2 láms. 
Texto de una comunicación. S~ centra en el medioevo portugués, pero con 
algunas rectificaciones, sus conclusiones pueden ser tenidas en cuenta para 
el cálculo del coste de amonedar en toda la Península. En la Baja Edad Me-
dia, el costo del braceaje y señoriaje sería de alrededor del 5 % del valor de 
las piezas de plata. - J. Ll. e 
18187. LOPEZ, ROBERT SABATINO: Back to gold, 1252. - «The Economic History 
Review» (Cambridge), IX, núm. 2 (1956), 219-240. 
Traducción inglesa, sin aparato crítico, del trabajo reseñado en IHE n.O 11976.-
E. G. • 
18188. FEBVRE, LUCIEN: Commerces et marchands de Toulouse (1350-1450).-
«Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XI, núm. 1 (1956), 
. 78-86. 
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Comentarios a la obra de igual título de Philippe Wolff OHE n.O 14872), con 
interesantes aportaciones a la problemática del tema ya la metodología.-E. G. 
18189. STERN, S; M.: Rationalists and kabbalists in medieval allegory. - «The 
Journal of Jewish Studiesll (London), VI, núm. 2 (1955), 73~86. 
Destaca ciertas tendencias sociales (una de ellas ilustrada con un hecho his-
tórico de la Corona de Aragón) y religiosas en la colección de fábulas de 
Ishaq b. Abl Sahüla de Guadalajara (segunda mitad del siglo xm). - D. R. 
18190. BARAuT, DOM CEBRIA: Un recull de mirades de Santa Maria, procedent 
de Ripoll i les cantigues d' Alfons el Savi. - En «Maria-Ecclesia, Regi-
na et Mirabilisll (lHE n.O 17921), 127-160. 
Estudia y transcribe la colección latina de 22 milagros de la· Virgen contenida 
en los ff. 27-48 (el estudio reseñado en IHE n.O 409 se refiere a los ff. 170-173) 
del ms. 193 (siglos XII-XIII) procedente de Ripoll (Arch. Coro AragÓn). Señala 
sus fuentes, su relación con las Cantigas de Alfonso X y con el santuario fran-
cés de Rocamador (cf. también IHE n.O 16526).-J. Ró. O 
18191. SÁNCHEZ REGUEIRA, M[ANUELA]: La arquitectura gótica civil del Levante 
de España en Sicilia. - Prólogo de [Juan de Contreras,] Marqués de 
Lozoya. - Instituto Español de Estudios Eclesiásticos. - Madrid, 1956.-
109 p., 90 láms. (24,5 x 17,5). 
Este estudio, basado en profusas lecturas, alguna investigación documental y, 
sobre todo, un conocimiento visual directo de los edificios enjuiciados en Ca-
taluña y Sicilia, determina lo que hay de realidad en la influencia de la ar-
quitectura catalana en aquella isla. Dicho influjo empezaría a mediados del 
siglo XIV y alcanzaría su apogeo en el xv. Ofrece un catálogo de los monu-
mentos de posible filiación catalana e ilustra sobre el prevalecimiento de esta 
moda artística en Sicilia. Intento de reconstrucción de un palacio siciliano del 
Cuatrocientos, cuyos elementos compara con la casa catalana. Un reparo me-
todológico: olvida el aspecto técnico para determinar la filiación arquitectó-
nica. Buen repertorio de ilustraciones. Faltan índíces. - J. V. V. • 
18192. DURÁN SANPERE, AGUSTíN, Y AINAUD DE LASARTE, JUAN: Escultura góti-
ca. - Editorial Plus-Ultra (Ars Hispaniae, VIID. - Madrid, 1956. -
409 p., 375 láms. (28 x 22). 
Fundamental estudio de la escultura española de los siglos XIII-XV, con múlti-
ples novedades. Exposición de su desarrollo a partir de los núcleos primarios 
de las catedrales de Burgos y León, en tierras de Castilla, León, Andalucía, 
Asturias y Galicia, Navarra y Vascongadas y estados de la Corona de Aragón, 
para acabar con el examen de la fecunda corriente hispanoflamenca en Tole-
do, Burgos y Andalucía, los grandes retablos y las sillerías de coro. Copiosa 
bibliografía, índices de materias, geográfico y onomástico. Láminas excelentes 
e inéditas en no pequeña parte. - S. A. ,¡¡¡, 
18193. DALMAU, R.: El arte en la Península Ibérica. Las Catedrales. Castilla 
la Nueva - Castilla la Vieja - León. - Edit. Dalmau y Jover. - Barce-
lona, 1956. - 59 p., 29 láms. (22,5 x 16). 30 ptas. 
De iguales características a la obra reseñada en IHE n.O 17952. Se reproducen 
vistas de templOS góticos castellano-leoneses. - M. P. 
18194. DALMAU, R.: El arte en la Península Ibérica. La Pintura. Siglos XII 
al XIV. - Edit. Dalmau y Jover. - Barcelona, 1956. - 59 p., 29 láms. 
(22,5 x 16). 30 ptas. 
De iguales características a las obras reseñadas en IHE n.OS 17952 y 18193.-
M. P. 
CORONA DE ARAGÓN 
18195. LóPEZ DE MENESES, AMADA: FLorilegio documental del reinado de Pe-
dro IV de AragÓn. - «Cuadernos de Historia de Españall (Buenos Ai-
res), XXIII-XXIV (1955), 348-354. (Continuación.) _ 
Cí. IHE n.OS 1362, 2027, 5952 y 5953. Documentos CXIlI a CXXI de la serie, 
correspondientes a los años 1341-1347. Se refieren a diversos detalles curiosos 
de .la vida medieval, en un amplio sentido. - R. G. O 
18196. El V Congreso de Historia de la Corona de Aragón. - «J[erónimo] 
Zurita. Cuadernos de Historial> (Zaragoza), IV -V <1953-1955 [1956]), 
177-180. 
Relación de los autores de las ponencias y comunicaciones presentadas en el 
V Congreso de la Corona de Aragón, celebrado en Zaragoza en 195-3. - J. C. 
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18197. RIERA LWRCA, VICEN~~: Catalunya en la Corona d'Aragó. - Ihtroducció 
per F. Farreras Duran. - Edicions Catalanes de Mexic (Monografies 
Bages, núm. 3). - Mexic. 1955. - 60+ 2 p. s. n. (16,5 x 11,5). 6 pesos. 
Resumen divulgador de la historia política de la Catalúña medieval con el 
único propósito de mostrar el papel que desempeñó en la ConfederaciÓn.-
J. Ró. 
18198. CANELLAS LÓPEZ, ÁNGEL: La instauración de los Trastámara en Aragón. 
«J[erónimo] Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), IV-V 0953 
[1956]), 19-38. 
Resumen de los Anales de Zurita para el período comprendido entre la muerte 
de Martín el Humano y la de Fernando 1, esmaltado de pequeñas aportaciones 
biográficas. - J. V. V. 
18199. ARRIBAS PALAU, MARIANO: Dos reclamaciones de Yusuf III de Granada 
a Fernando 1 de Aragón por incumplimiento de tregua. - «Tamuda» 
(Tetuán), IV, núm. 1 (1956), 7-35. 
Rodrigo de Luna apresó, en 1413, una nave genovesa que llevaba bienes de 
Yüsuf y Martín de Derio, en 1415, en el Estrecho de Gibraltar, a varios mu-
sulmanes marroquíes. Apéndice con 13 documentos fechados entre 1413 y 1415 
(Archivo de la Corona de Aragón). - M. Gu.. O 
18200. VENDRELL DE MILLÁS, FRANCISCA: Relación médica de la enfermedad del 
rey Fernando de Antequera. - «Archivo Iberoamericano de Historia 
de la Medicina y Antrupología Médica» (Madrid), IX, núm. 1 (1957), 
111-119. 
Estudio y transcripción de un documento (Archivo de la Corona de Aragón) 
que refiere detalladamente el cólico nefrítico sufrido por el rey en el verano 
de 1415. - D. R. O 
18201. DE WITTE O. S. B., CHARLES-MARTIAL: Une ambassade éthiopienne a 
Rome en 1450. - «Orientalia Christiana Periodica» (Roma), XXII (1956), 
286-298. 
La embajada se dirigía también a Alfonso el Magnánimo como rey de Nápoles. 
A las noticias ya sabidas por Iorga (899) y Cerone (902), se añaden nuevos 
decumentos de los archivos Vaticano y del Estado (Roma). - M. B. O 
18202. CARDONER PLANAS, A[NTONIO]: El linaje de los Cabrit en relación con 
la medicina del siglo XIV. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVI, nú-
mero 2 (1956), 357-368. 
Recopilación de datos bibliográficos y documentales (Archivo de la Corona de 
Aragón y otros archivos barceloneses) acerca de 7 individuos de esa familia 
judía que ejercieron la medicina, principalmente en Cataluña. Cuadro genea-
lógico. - D. R. O 
i8203. FREEHOF, SOLOMON B.: The Responsa literature. - The Jewish Publi-
cation Society of America. - Philadelphia, 5715/1955. -,- 304 p. (22 x 15). 
Visión de conjunto anotada, con breves biografías de rabinos y extractos de 
Responsa, cuya utilidad como fuente para la historia <'le los jUdíos es conocida. 
Figuran, naturalmente, los principales rabinos de la Corona de Aragón (Baja 
Edad Media) que nos han legado Responsa. Lista bibliográfica. índice único 
de autores y obras. - D. R. 
Cataluña 
18204. GONZÁLEZ CASTIELLA, ISABEL: Andanzas de un códice miniado barcelo~ 
nés. - «Barcelona», n, núm. 22 (1956), 371-375. 
Noticias del códice «Privilegia Civitatis Barchinonae» (1476), propiedad de la 
Biblioteca Nacional (Madrid), que figuró en la Exposición de Códices Minia-
dos Españoles, con su descripción y los propietarios del códice entre 1648 
y 1863. - J. C. 
18205. VICENS 1 VIVES, J.: El segle XV. Els Trastcimares. - Editorial Teide 
(Biografies catalanes. Serie histórica, VIII). - Barcelona, 1956. - 255 p., 
1 lám. (21 x 14). 70 ptas.' . 
Se estudian las biografías y los reinados de Fernando 1, Alfonso el Magnáni-
mo, Juan Il y Fernando 11, integrándolos en el proceso de lo que el autor 
denomina crisis, revolución y recuperación de Cataluña. Un capítulo prelimi-
nar examina los orígenes demográficos, económicos, sociales, políticos yespi-
rituales de la revolución, intentando desentrañar su profundo sentido. El autor 
plantea los principales problemas del siglo xv catalán: compromiso de Caspe, 
conquista napolitana, alzamiento contra Juan 11, integración de la Corona de 
Aragón en la monarquía de los Reyes Católicos. Bibliografía moderna, revi-
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sión de textos documentales (como las Cortes de Cataluña) y distintas aporta-
ciones documentales. índice onomástico. Cf. IHE n.O 18206. - J. Ró. 
18206. VICENS VIVES, JAIME: Cataluña a mediados de! siglo XV. - Discurso 
leído el día 9 de diciembre de 1956 en la recepción pública del doctor 
don ... en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y contes-
tación de Luis Pericot García. - Barcelona, 1956. -74 p. (24,5 x 17). 
Traducción castellana (debida a Enrique Borrás Cubells) del capítulo prelimi-
nar de la obra reseñada en IHE n.O 18205. Precede una biobibliografía de An-
tonio de la Torre. - J. Ró. 
18207. SOBREQUÉS VlDAL, SANTIAGO: Una iHustre família banyolina. Els Sama-
só. - «Cuadernos del Centro de Estudios Comarcales de Bañolas», no-
viembre 1956, 29-44. 
Noticias, basadas principalmente en fuentes impresas, acerca de la interesante 
familia Samasó o Masó en el siglo xv. Sus miembros desempeñaron un papel 
importante en la vida religiosa, cultural y política de Cataluña, especialmente 
durante la guerra de Juan n. - J. Ró. O 
18208. RAMÓN DE SAN-PEDRO, J[OSÉ] M[ARÍA]: Aspectos mercantiles de la Bar-
celona medioeval. - En «Don José Xifré Casas» (IHE n.O 18595), 109-13l. 
Conferencia pronunciada en 1948. Notas de distin'ta índole sobre comercio, 
navegación, monedas, etc., sacadas de bibliografía clásica (Capmany, Carreras 
Candi, Sayous).-J. V. V. . 
18209. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M.a: La contratación laboral judaica y con-
versa en Barcelo.na (1349-1416). Documentos para su estudio. - «Sefa-
rad» (Madrid-Barcelona), XV.!, núm. 2 (1956), 369-398. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 13357. Prosigue la publicación de documentos (núms. 29-73, años 
1385-1389) del Archivo de Protocolos de Barcelona. Oficios muy diversos, do-
minando coraleros y daderos. Datos de judíos de fuera de Barcelona (Mallor-
ca, Lisboa, Tortosa, Tárrega, etc.). - D. R. e 
18210. MADURELL MARIMÓN, JosÉ MARÍA: Los seguros de vida de esclavos en 
Barcelona (1453-1523). Documentos para su estudio. - «Anuario de His-
toria del Derecho Español» (Madrid), XXV (1955), 123-188. 
Precedidos de unas sucintas notas en que se esboza la situación y esencia de 
la esclavitud en Cataluña (siglos XIV-XV), comenta y pUblica en apéndice 43 va-
liosos documentos (1453-1523) del Archivo Histórico de Protocolos de Barce-
lona. Precisa los tipos de contratos de seguros de vida y sus características, 
al glosar minuciosamente los textos y los cinco cuadros sinópticos en que 
resume su contenido. - M. R. e 
18211. GARCÍA, ARCADIO: La actuación procesal del Musta!:af. - «Ausan (Vich), 
n, núm. 17 (1955-1956), 301-310. 
Estudio de la actuación judicial del mustac;af a partir de la introducción del 
derecho romano, y en especial la actuación del mustac;af de Vich (siglos XIV-XV). 
Publica 2 documentos. - J. C. . O 
18212. GUILL.ERMO DE BARCELONA O. F. M. CAP.: Notes per a un estudi sobre 
Arnau de Vilanova, alquimista. - «Pyrene» (Olot), VIII (1956), núm. 57, 
1.590-1.594. 
Introducción de carácter general a un estudio sobre la significación de la 
figura de Arnau de Vilanova en la alquimia medieval y como introductor de 
la misma en España. - V. S. 
18213. RUIz CALONJA, JUAN: Valor literario de los preámbulos de la cancillería 
real catalana-aragonesa en el siglo XV. - ({Boletín de la Real Acade-
mia de Buenas Letras de Barcelona», XXVI (1954-1956 [1957]), 205-234. 
Cf. IHE n.O 16419. Analiza los preámbulos -en general, latinos- como pieza 
literaria aislada, clasificándolos según su temática. Intenta descubrir su ori-
gen, fuentes y los formularios de que proceden. Para los de creación original, 
e3tudia sus autores, secretarios de la cancillería (en especial: Francesc d'Ari-
nyo, Joan Olzina y Arnau Fonolleda). Se basa en textos publicados y en una 
investigación profunda en el Archivo de la Corona de Aragón. - J. RÓ. e 
18214. RIQUER, MARTÍN DE: Miscelánea de poesía medieval catalana. l. Guerau 
y Pere de QueraU. n. Melchior de Gualbes. IlI. Bernat SerTa. IV. Can-
ción anónima: «Atressi. m pren con la mola com mol». - «Boletín de 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXVI (1954-1956 
[1957]), 151-185. 
Estructura las interesantes noticias biográficas de estos poetas a base de ma-
terial muy vario. Intenta su datación (finales del XIV e inicios del xv) y los 
18 - índice Histórico Español - JII (1957) 
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sitúa dentro de las corrientes literarias (petrarquismo) de la época'. Melchior 
de Gualbes era desconocido como poeta .. Publica sendas composiciones inéditas 
a base, sobre todo, de manuscritos de. la Biblioteca de Cataluña. - J. Ró. O 
18215. JUNYENT, E[DUARD]: La llegenda de la trovaHa de les relíquies dels 
Sants Mel.rtirs. - «Ausa» (Vich), II, núm. 15 0955-1956), 208-212. 
Publica y comenta un fragmento del texto catalán (siglo xv) de «Flos Sancto-
rum» (Archivo Capitular de Vich) que narra la invención de las reliquias de 
los mártires santos Luciano y Marciano, según una versión latina anterior, 
hoy perdida. - J. C. O 
18216. FRANK, ISTvÁN: Fragment de Pass ion catalan conservé el. la cathédral 
de Barcelone. - «Miscelánea filológica dedicada a Mons. A. Griera», I 
(IHE n.O 12948), 246-256. 
Edición del fragmento (cuya copia está fechada en 1413) y comentarios críti-
cos al texto. - A. C. . O 
18217. GRIERA, ANTONI: El Mirayl del Pecador, atribu'it a Sant Agustí. - «Ana-
lecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII (955) (= «Collectanea 
E. Serra Buixó», 1956), 115-126. 
Se edita la versión catalana de la obra, atribuida a san Agustín, Speculum 
peccatoris, conservada en 1m manuscrito procedente de Sant Cugat, de la bi-
blioteca de Juan Rogent de Collbató. Por la letra y el estilo se fecha como 
de fines del "siglo XIV. Breve presentación y glosario final. - J. Ms. O 
18218. MONREAL y TEJADA, LUIS: El castillo de Ullastret. - «Boletín de la Aso-
ciación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), II, núm. 12 
(1956), 173-176. • 
Noticias de carácter principalmente arqueológico de la población (prov. de 
Gerona) y del castillo medieval. Señala la existencia de una posible lonja 
(siglos XIII o XIV). Sin aparato crítico (cf. IHE n.OS 11910 y 16094). - J. Ró. O 
18219. ROBERT, GABRIEL: San Jorge en el Panadés. - «San Jorge» (Barcelona), 
. núm. 20 (1955), 36-37, 6 figs. 
Vulgarización en torno del retablo de san Jorge (siglo XIV) conservado en la 
iglesia del Hospital de Vilafranca del Penedes y atribuido por Gudiol a Luis 
Borrassá. - M. R. 
18220. DURÁN y SANPERE. AGUSTÍN: Bordadores de la corte en el siglo XIV.-
IIBoletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXVI 
<1954-1956 [1957]), 61-86. 
Noticias -recogidas por Luis Camós Cabruja (t) en el Archivo del Real Pa-
trimonio de Barcelona- relativas a bordadores de la casa real catalanoara-
gonesa en el siglo XIV. Las 111 citas que se publican se ordenan por orden 
alfabético de los 48 artistas que aparecen. En la introducción se señala su 
interés para el estudio de la vida de la corte, indumentaria, caza, etc., .en la 
Edad Media. - J. Ró. e 
Aragón 
18221. CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, JAIME: Los mayordomos de Aragón en los 
siglos XII y XIII. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXII, núm. 2 <1956>, 349-377. 
Cf. IHE n.O 11995. Estudio de las funciones del mayordomo real en Aragón 
-que compara con las de los mayordomos de las villas o «almutazafs»- y de 
la evolución del cargo a través de los que lo ostentaron desde Alfonso I el 
Batallador a Jaime 1. Utiliza en especial documentación de los archivos His-
tórico Nacional y de la Seo de Zaragoza. - J. RÓ. e 
18222. COOK, WALTER W. S.: Una pintura aragonesa en Bruselas. - «Boletín 
de la Sociedad Española de Excursiones» (Madrid), LVIII (1954 [1956]), 
21-25, 2 láms. 
Puntual descripción iconográfica de un frontal gótico de la primera mitad del 
siglo XIV del museo de Arte e Historia de Bruselas. La pieza, que ya era cono-
cida con anterioridad, procede probablemente de la iglesia de San Pedro de 
Daroca. - J. M. 
18223. POST, CHANDLER RATHFON: Pinturas primitivas altoaragonesas poco co-
nocidas, de temas únicos o muy poco frecuentes. - Trad. EduardlD Váz-
quez. - «Argensola» (Huesca), VI, núm. 23 (1955), 201-210, 3 láms. 
Traducción de varios fragmentos del artículo de Ch. R. Post: Unpublished 
early Spanish paintings or unique or very rare themes, reseñado en IHE 
n.O 13355. - M. G. 
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18224. GALINDO, PASCUAL: Inventario de joyas y muebles de Doña Gracia Dio-
nís (Zaragoza, 1317). - «Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft. 
1 Reihe: Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Mün-
ster), XII (=«Zur Erinnerung an den 100. Genburstag Heinrich Fin-
kes», II, 1956), 200-208. 
Completa las noticias que de la esposa de Ximeno de Urrea y su familia dio 
F. Oliver Brachfeld (Hom. Rubió i Llucn, III, 1936) Y publica en extracto 
y clasificándolo por temas (libros, objetos preciosos, telas, tapices, indumen-
taria, etc.) el muy interesante inventario (460 entradas) de sus bienes hecho 
a su muerte y contenido en un registro del Arch. de Protocolos de Zaragoza 
que describe y cuyo contenido resume. - J. Ró. O 
Valencia 
18225. GUAL CAMARENA, MIGUEL: Concordia entre los gremios de zapateros 
y cnapineros de Valencia (1486). - «Saitabi» (Valencia), IX (1952-1953 
[1956]), 134-144, 1 lám. 
Transcripción de la cOl!.cordiá gremial (fondo del Archivo Real 
cia), que delimita las esferas de ambos oficios. Precede un breve 




18226. [MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE]: Fuero de Benidorm. - Comisión Pro-
vincial de Monumentos. - Alicante, 1956. - 14 p. (21 x 15,5). Edición 
de 300 ejemplares numerados. 
Edición de una versión castellana (y no del original latino) de la carta puebla 
(no el fuero) de Benidorm (Alicante), otorgada por Bernardo de Sarriá en 1325. 
Sin notas. - M. Gl. 
18227. Biogl'afía y escritos de san Vicente Ferrer. - Dirección e introduccio-
nes de los padres Fr. José M. de Garganta, O. P., y Fr. Vicente For-
cada, O. P. - La Editorial Católica (Biblioteca de Autores Cristianos, 
153). - Madrid, 1956. - xxxr+ 730 p. (20 x 13). 75 ptas. 
Estudio histórico, literario y biográfico, y reediciones de obras vicentinas. En 
conjunto, y a pesar de ser una publicación muy desigual, constituye una de 
las más valiosas aportaciones al centenario. Lista biográfica (15 p.) no exhaus-
tiva. índices, onomástico y de materias, éste muy simplificado. Se reseñan por 
separado cada uno de los trabajos. - M. Gl. • 
18228. VICENTE FERRER, SAN: Tratado del cisma moderno. - Introducción, tra-
ducción castellana y edición por fr. Vicente Forcada, O. P. - En «Bio-
grafía y escritos de san Vicente Ferren> (IHE n.O 18227), 401-462. 
Traducción castellana del texto latino publicado por el P. H. Fagés (París, 
1909); hubiera sido de interés dar, en nota, las variantes con respecto a la 
edición de A. Sorbe11i (Bologna, 1906). Es una obra compuesta por san Vicente 
en apoyo del antipapa aviñonés Clemente VII, con vistas a su reconocimiento 
por Pedro IV de Aragón. - M. Gl. 
18229. VICENTE FERRER, SAN: Tratado de la vida espiritual. - Introducción y 
edición de fr. Vicente Forcada, O. P. - En «Biografía y escritos de 
san Vicente Ferrer» (lHE n.O 18227), 463-541. 
Edición bilingüe del texto latino publicado por el P. H. Fagés (París, 1909) 
y del castellano del P. Juan Gavastón (Valencia, 1616). Es un tratado ascético 
(cuyas fuentes están en Venturino de Bérgamo, a través de Ludolfo de Sajo-
nia, el Cartujano), que influyó poderosamente en el movimiento espiritualista 
del siglo XVI. - M. Gl. 
18230. VIOENTE FERRER, SAN: Tratado consolador de las tentaciones contra la 
fe. - Introducción, traducción y edición de fr. Vicente Forcada, O. P.-
En «Biografía y escritos de san Vicente Ferrern (IHE n.O 18227), 543-556. 
Edición bilingüe, a base del texto latino del P. H. Fagés (París, 1909). Es una 
obrita inspirada en santo Tomás de Aquino y en el P. Guillermo perault, do-
minico francés contemporáneo de san Vicente. - M. Gl. 
18231. VICENTE FERRER, SAN: Opúsculos. - Introducción, traducción y edición 
de fr. Vicente Forcada, O. P. - En «Biografía y escritos de san Vicente 
Ferr'.)r» <IHE n.O 18227), 5.57-598. 
Ediciones bilingües (original valenciano y traducción castellana) de Contem-
plació molt devota qui comprén tota la vida de Jesucrist, Les proprietats de 
la missa, Contemplació de la vida de Jesucrist y Contemplació de la passió 
de Jesucrist, según la edición he~ha en Valencia, en 1518. Todos ellos de poca 
originalidad y escaso valor literario. - M. Gl. 
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18232. VICENTE FERRER, SAN: Sermones. - Introducción, traducción y edición 
de fr. Vicente Forcada, O. P. - En «Biografía y escritos de san Vicent\l 
Ferrer» (IHE n.O 18227), 599-714. 
Publicación de 16 sermones de san Vicente, exclusivamente doctrinales y de 
interés eclesiástico y teológico, traduciéndolos al castellano de la edición la-
tina (Valencia, 1695). Creemos se hubiera popularizado mejor la figura del 
Santo con una selección del atractivo sermonario en valenciano, en edición 
bilingüe. - M. Gl. 
18233. GARGANTA, J. M. DE: Introducción general [a san Vicente Ferrer].-
En ({Biografía y escritos de san Vicente Ferrer» (lHE n.O 18227), 1-86. 
Brillante síntesis y visión de conjunto sobre la personalidad y la obra de san 
Vicente Ferrer, superando la historiografía tópica y polémica y apuntando a 
los elementos legendRrios de la hagiografía vicentina e incluso a algunos fa-
llos de la actuación pública del Santo. Se comenta ajustadamente la biblio-
grafía sobre el Santo: - M. Gl. 0 
18234. ANTIST, VICENTE JUSTINIANO: La vida y historia del apostólico pre-
dicador sant Vincente Ferrer, valenciano, de la orden de sancto Do-
mingo. - Introducción, notas y edición por fr. José M. de Garganta 
O. P. - En ({Biografía y escritos de san Vicente Ferrer» (IHE n.O 18227), 
87-334. 
Reedición de esta rara obra (Valencia, 1575). Su autor es uno de los primeros 
biógrafos de san Vicente, representante de la hagiografía valenciano-domini-
cana del siglo XVI: aunque recoge la tradición valentina en la centuria pos-
terior al. Santo, se muestra excesivamente crédulo y apologético. Desde el 
punto de vista histórico hubiera sido más interesante editar el manuscrito del 
P. José Teixidor, también del siglo xVI.-M. Gl. 
18235. FORCADA, VICENTE: Introducción general a la obra literaria de san Vi-
cente.-En «Biografía y escritos de san Vicente Ferrer» (lHE n.O 18227), 
335-399. 
Estudia la formación religiosa y científica del Santo, sus obras filosóficas, teo-
lógicas y sermones, finalizando con una valiosa síntesis doctrinal de su teolo-
gía del apostolado. - M. Gl. e 
18236. GÓMEZ-FERRER y MAR TÍ, PEDRO: La serena actitud de san Vicente Fe-
rrer en el proceso de incapacidad mental de mosén Ciner Raba~a.­
«Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 (1952-1953 [1956]), 22-46, 6 láms. 
Estudio de la intervención de san Vicente Ferrer en el proceso de incapacidad 
mental incoado contra Ciner Rabac;a, compromisario de Valencia en el Com-
promiso de Caspe (1413), que le impidió tomar parte en esta asamblea, mu-
riendo al poco tiempo. Señala que es un primer caso de delirio onírico des-
crito y que puede estudiarse clínicamente. - J, C. 
18237. FORCADA O. P., VICENTE: Principios mariológicos de san Vicente Ferrer. 
«Estudios Marianos» (Madrid), XVII (1956), 454-476. 
Estudio del pensamiento mariológico de san Vicente Ferrer a través de sus 
sermones. - J. C. 
18238. MARTÍN HERRERO, RAMÓN: Sto Vincent Ferrer in Spanish and European 
history.-«The Life of the Spirib> (London), X, núm. 119 (1956),486-491. 
Ensayo hagiográfico falseado por resonancias políticas modernas. - J. L. 
18239. SALOMON, RICHARD G.: Poggio Bracciolini and Johannes Hus. A Hoax 
Hard to Kil!. - «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes» 
(London, XIX. núm. 1-2 (1956), 174-177. 
Resume la pequeña historia de la superchería (siglo XIX) de dos supuestas 
cartas de Poggio (secretario del papa Juan XXII!) en una de las cuales se 
contaba el juicio de Juan Huss en Constanza, atribuyendo a san Vicente Fe-
rrer una esforzada defensa del acusado. El Santo se hallaba en 1415 en Es-
paña y no partiCipó en el Concilio de Constanza. - M. R. 
18240. CALlCÓ, FRANCISCO XAVIER: Medalla conmemorativa del V centenario 
de san Vicente Ferrer. - «Nvmisma» (Madrid), VI, núm. 18 (1956), 
57 -58, 1 fig. 
Descripción de la medalla, emitida por el Ayuntamiento de Valencia y obra 
de Vicente Rodilla. - J. Ll. . O 
18241. GARCÍA DE VARGAS, RICARDO: Estudio sobre la iglesia antigua de Co-
della.-Publicaciones del Ayuntamiento de Codella.-Burjasot, 1956.-
25 p., 1 lám. (21.5 x 15,5). 
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Explicación -más que estudio- sobre la restauración de la iglesia gótica de 
Godella (Valencia) y de su artesonado mudéjar (¿siglo XIV?). ·Sin notas ni ín-
dices. - M. GI. 
18242. MOLAS, JOAQUÍN: La poesía de Gilabert de Próxita. - «Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura», XXXI, núm. 3 (1955), 226-230. 
Comentarios sobre la vida y la obra de este poeta valenciano de finales del 
siglo XIV, en torno del estudio publicado por Riquer (cf. IHE n.O 5958). - R. O. 
Mallorca-Rosellón 
18243. PONS, ANTONIO: Los judíos del reino de Mallorca durante los siglos XIII 
y XIV. - «Hispania» (Madrid), XVI (1956), núm. 63, 163-255, Y núm. 64, 
335-426. (Continuará.) 
Conjunto de fichas, sin hilvanar, de documentos referentes a los judíos de 
Mallorca (alguno de los de Menorca y Perpiñán), casi todos del siglo XIV y del 
Archivo Histórico de Mallorca. Se reproduce sin el apéndice documental la 
parte ya publicada (cf. IHE n.O 12033). Imprecisiones, digresiones y repeticio-
nes. Hubiera sido más conveniente publicar el trabajo en forma de dip10ma-
tario, indicando la procedencia de todos los documentos. Esperamos que al 
final figurará un buen índice (onomástico y de materias), sin el cual no serán 
utilizables los numerosos datos de positivo interés que contiene. - D. R. e 
18244. . LLULL, RAMON: De infinito esse. - Transcripsit Hans Günter Bender.-
«Studia Monographica et Recensiones» (Palma de Mallorca), fasc. IX-X 
(1953-1954), 91-96. 
Edición del texto luliano según el ms. 1at. 10.517 de la Staatsbibliotek de Mu-
nicho - R. Gs. 
18245. SERRA RÁFOLs, ELlES: La missió de R. Lull i els missioners mallorquins 
del segle XIV. - «Studia Monographica et Recensiones» (Palma de 
Mallorca), núm. XI (1954), 169-175. 
Resumen de la intervención mallorquina en la cristianización de las Canarias. 
El autor supone que el afán misionero de Mallorca responde a una herencia 
de LluIl. - R. Gs .. 
18246. PINYA, PE RE : Défense de nos monuments. Horreurs a ne plus com-
mettre, erreurs a réparer. 4. Le pont de Céret (1321-1341) et son hor-
loge (1937). ~ «Études Roussillonnaises» (Perpignan), V, núm. 1 (956), 
95-97, 1 fig. 
Cf. IHE n.OS 13291 y 13387. Se pide el traslado de un servicio público que afea 
el puente medieval de Ceret (Rosellón), cuyas características y sucesivas re-
formas se detallan. - M. R. 
Expansión mediterránea 
18247. LOENERTZ O. P., RAYMOND-J.: Hospitaliers et Navarrais en Grece. 1376-
1383. Regestes et documents. - «Orientalia Christiana Periodica» (Ro-
ma), XXIII (956), 318-360. 
Con el mismo método empleado en su trabajo precedente sobre los ducados 
catalanes (lHE n.O 10407), da una larga lista de documentos sobre sanjuanistas 
y navarros en Grecia, muchos de ellos extractados del Diplomatari de l'orient 
cata la de A. Rubió i Lluch y de otros repertorios, algunos también inéditos, 
que se reproducen en el apéndice. Subrayamos la importancia del doc. 1, del 
maestro Juan Fernández de Heredia, de Rodas, 24 agosto 1381. - M. B. e 
18248. CUTOLO, ALESSANDRO: La giovinezza di Ippolita Sjorza duchessa di 
Calabria. - «Archivio Storico per le. Province Napoletane» (Napoli), 
XXXIV (=«Homenaje a Benedetto Croce», 1953-1954 [1955]), 119-133. 
Notas sobre la educación de dicha princesa milanesa, casada con Alfonso, du-
que de Calabria (siglo xv). Dentro del texto, cuatro documentos del archivo 
de Milán (cartas de la princesa, 1458-1459), que ilustra con otras noticias bi-
bliográficas y documentales para trazar un cuadro de la vida cultural y cor-
tesana de la época en sus variados aspectos. - V. S. O 
18249. NICOLINI, NICOLA: Utilitarismo mercantite, amministrativo, marinar o 
nelle relazioni Veneto-Napoletane durante il Vicariato di Carlomar-
telto d'Angió. - «Archivio Storico per le Province Napoletane» (Napo-
li), XXXIV (=«Homenaje a Benedetto Croce», 1953-1954 [1955]), 77-100. 
Se examinan varios casos de piratería y otras dificultades entre venecianos 
y napolitanos (1285-1294) como exponentes de la tirantez política entre los dos 
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estados italianos. La causa inmediata era una consecuencia de la presencia 
aragonesa en Sicilia y la neutralidad adoptada por Venecia; los acontecimien-
tos en ésta motivaron cierto acercamiento al Papado y a Nápoles, interesada 
esta corte en evitar la oposición veneciana a sus proyectos en Hungría. Nota 
bibliográfica muy completa y, en apéndice, 16 documentos del destruido ar-
chivo angevino de Nápoles (1290-1293). - V. s. e 
18250. GAETA, FRANCO: Lorenzo Valla. Filologia e storia nell'Umanesimo ita-
liano.-Istituto Italiano per gli Studi Storici.-Napoli, 1955.-260+2 
páginas s. n. (23,5 x 16). 1.400 liras. 
Estudio bien estructurado del pensamiento de Valla (1407-1457). Interpreta su 
posición respecto a los problemas planteados en sus obras y la coherencia de 
su pensar con el sentir humanístico. Señala su papel de iniciador de la mo-
derna filología, su concepto de la crítica histórica y la influencia que ejerció 
sobre Erasmo. Trabaja sobre los textos y con bibliografía moderna. En apén-
dice se publican dos memoriales de Leonardo Therunda (Bibl. Vaticana). índi-
ce de nombres. - JUAN RUIZ CALONJA. ~ 
18251. MORISANI, OTTAVIO: Gli artisti nel ceDe Virisn di B. Facio. - «Archivio 
Storico per le Province Napoletane)), XXXIV (=«Homenaje a Bene-
detto Crocen, 1953-1954 [1955]), 107-117. 
Examen de los juicios emitidos por Bartolomeo Facio, escritor genovés al 
servicio de Alfonso el Magnánimo, sobre algunos pintores y escultores de su 
época. El análisis busca descubrir el gusto artístico del escritor y de la corte 
. real. - V. S. 
CORONA DE CASTILLA 
18252. CATALÁN, DIEGO: Un cronista anónimo del siglo XIV. (La Gran Cró-
nica de Alfonso XI. Hallazgo, estilo, reconstrucción.) - Biblioteca Fl-
lológica. Universidad de La Laguna. Monografías, núm. 1. - La Lagu-
na (Canarias), 1955. - 257 p. (20,5 x 13,5). 
Documentado estudio literario-estilístico del ms. 1.015 de la Biblioteca Nacio-
nal, que contiene una copia (siglo XVI) incompleta de la versión amplia ori-
ginal y anónima de la Crónica de Alfonso XI, escrita en 1344. Dicha Gran 
Crónica, de la que es una versión abreviada la Crónica, constituye <<una ex-
cepción a la sobriedad historiográfica tradicional» (p. 132) Y busca la sensa-
ción de máximo realismo. Sobre ella se redactó el Poema o Crónica rimada 
de Alfonso XI, compuesta por Rodrigo Yáñez en 1348, y la Abreviación (en-
tre 1370 y 1376) hecha por deseo de Enrique n. En el intento de reconstruir 
el texto originario completo de la Gran Crónica, coteja el ms. 1.015 con el 
ms. 1.342 de la misma Biblioteca, que es un resumen del texto primitivo, 
y señala la utilización de dicho texto por la historiografía portuguesa del 
siglo xv (cf. IHE n.O' 8196 y 14744). Apéndice: ediciones y manuscritos; glo-
sas y notas marginales en estos últimos. - M: R. • 
18253. GARCÍA DE SALAZAR, LOPE: Las Bienandanzas e Fortunas. Códice de! 
siglo XV. - Edición por Ángel Rodríguez Herrero. - Excelentísima Di-
putación de Vizcaya. - Bilbao, 1955. - xxxlII+206+527 p., 201 láms. 
(24,5 x 17,5). 
Concisa introducción acerca de García de Salazar (1399-1476). Se publican los 
seis últimos libros (los más valiosos de los veinticinco de que consta la obra), 
que refieren las luchas ocurridas «en toda la costa cantábrica» (siglos XIII-XV). 
Fuente de primordial interés para conocer en sus más pequeños detalles los 
disturbios del siglo xv. ReprOducción fotográfica (196 facs.) de los seis libros 
-según la copia de la Real Academia de la Historia, hecha por Cristóbal de 
Mieres (1492)- y cuidadosa transcripción paleográfica del texto, con breves 
notas sobre algunos topónimos y palabras. Reproduce y transcribe también la 
carta de emplazamiento contra Juan de Salazar (1476), que nos permite cono-
cer los últimos días del autor. Esta edición, magnífica y excelente, supera a 
la de Maximiliano Camarón (Madrid, 1884). índices alfabéticos de personas, 
lugares y materias. - M. R. • 
18254. RUBIO ÁLVAREZ O. S. A., FERNANDO: Andanzas de Hércules por España 
según la «General Estorian de Alfonso el Sabio. - «Archivo Hispalen-
se» (Sevilla), XXIV, núm. 75 (956), 41-55. 
Analiza este episodio como contribución al estudio de la «General Estoría», 
tan mal conocida aún y en la que tanta parte tiene la Antigüedad clásica y la 
Mitología. Publica un texto de la estancia de Hércules en España según un 
códice de la Biblioteca del Escorial, inédito hasta ahora, que contiene varian-
tes importantes respecto a la redacción de la «Estoria de España». Lista de 
los «trabajos de Hércules» y de las adiciones medievales a la misma.-A.D. O 
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18255. PENNA, MARIO: Alfonso Martínez de Toledo: Arcipreste de Talavera.-
Rosenberg e Sellier (<<L'Orifiamma». Collezione di testi romanzi o me-
diolatini a cura di E'rancesco A. Ugolini, núm. 2). - Torino, 1955. -
LXIII+ 249 p. (24 x 17). 
Edición del texto de Martínt!z de Toledo 0398?-1470?), según el manuscrito de 
El Escorial. La introducción trata de la vida y momento histórico del Arci-
preste, precisa las fuentes de su obra, estudia la autenticidad de la Deman-
da, etc. - A. C. 
18256. G[IL) F[ARRÉS), O[CTAVI'J): Acerca de la colección monetaria de 
Mr. Shore. - «Numario Hispánico» (Madrid), IV, núm. 8 (1955), 344-
345, 1 fig. 
Partiendo de una moneda de la coleeción Shore se estudia el tornés de doña 
Beatriz (1383-1390), esposa de Juan 1 de Castilla. Breve revisión: de las tesis 
sobre dicho numerario. -J. Ll. O 
18257. SABUGO, NEMESIO: Jornadas del rey Alfonso IX. - «Archivos Leoneses», 
X, núm. 20 (1956), lú1-107. 
Divagaciones en torno de la personalidad del monarca leonés Alfonso IX.-
J. C. 
18258. LEZA, JESÚS DE: Señoríos 11 municipios en la Rioja durante la Baja 
Edad Media (13.19-1474). - Imprenta A. G. Librado Notario. - Logro-
ño, 1955. - 85. p. (24 x 17). 
El estudio· consta de dos partes: actuación sobre la nobleza riojana de los 
distintos monarcas desde Alfonso XI hasta Enrique IV, e historia de los mu-
nicipios rle la Rioja en la Edad Media. Aunque basado el trabajo en fuentes 
de segunda mano, es útil como ensayo de historia regional de un territorio 
que carece de ellas. - J. M.a L. ffi 
18259. ECHEGARAY, BONIFACIO DE: Eficacia de la Carta-Puebla del 13 de sep-
tiembre de 1256. - En «Libro-Homenaje a Tolosa» (IHE n.O 17984), 
127-144, 1 lám . 
Evocación de las consecuencias que tuvieron la carta-puebla y otros privile-
gios de Tolosa. Señala, entre otros, la importancia del factor geográfico en el 
desarrollo posterior de la villa. - J. Ró. 
18260. CIRIQUIA~-GAIZTARRO, M.: Domenjón González de Andía. - En «Libro-
Homenaje a Tolosa» (lHE n.o 17984), 91-117. 
Estudio de las actividades de este escribano (1451-1489) de la antigua provin-
cia de Guipúzcoa, su intervención en la formación de esta entidad político-
administrativa y su participación militar como coronel de la provincia en fa-
vor de Eduardo IV de Inglaterra. - J. Ró. O 
18261. CARLÉ, MARÍA DEL CARMEN: Un día en la Sevilla de «El Emplazado».-
«Anales de Historia Antigua y Medieval» (Buenos Aires) (955), 84-96. 
Con gracejo traza -a base de la bibliografía y fuentes conocidas- una inte-
ligente visión novelada de la vida rural y ciudadana en el reino de Castilla 
y especialmente en la ciudad de Sevilla, a fines del siglo XIII. - M. R. 
18262. San Pedro Regalado. V Centenario de su muerte, 1456-1956. - Imp. Hi-
jos de S. Rodríguez. - La Aguilera, 1!156. - 127 p., 16 láms. (17,5 x 11,5). 
12 ptas. 
Miscelánea de divulgación piadosa: artículos breves, ensayos, cartas y poesías 
de distintos autores. Noticia histórica del convento franciscano de La Aguilera 
(Burgos) y de sus fundadores (en 1404) fray Pedro de Villacreces (t 1422) y el 
vallisoletano fray Pedro de la Costanilla, conocido por san Pedro RegaladO 
(1390-1456). Influencia espiritual en la Ribera de Burgos y relaciones del mo-
nasterio con Peñaranda de Duero (siglos XV-XVII). Bellas ilustraciones. - M. R. 
18263. RODRÍGUEZ t, R.: Extracto de actas capitulares de la Catedral de LeÓn.-
«Archivos Leoneses», X, núm. 20 (1956), 123-148. (Continuará'> 
Cf. IHE n.O 16581. Extracto de las actas capitulares de la Catedral de León en-
tre 1419 y 1423, con iguales características. - J. C. O 
18264. LUIS SUÁREZ C. M. F., PABLO: Noemática bíblico-mesiánica de Alfonso 
Tostado de Madrigal, obispo de Avila (1400-1455). - Collegium Theo-
logicum Claretianum Calceatense y Editorial Coculsa. - Madrid, 1956. 
159 p. (24,5 x In 60 ptas. 
Aportación al conocimiento de las ideas del Tostado -en buena parte sigue 
a santo Tomás- sobre los sentidos de la Escritura. Brevísima biografía y elen-
co de sus obras y de sus ediciones. Listas bibliogr~ficas. - D. R. 
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18265. Obras de Don Juan Manuel. Tomo 1. - Edición preparada por José M.a 
Castro y Calvo y Martín de Riquer. - C. S. 1. C. (Clásicos Hispánicos). 
Barcelona, 1955. - XII+ 138 p. + 1 hoja, 2 láms. (22,5 x 17). 
Edición de las obras de don Juan Manuel (1282-1348) con el intento de esta-
blecer el texto íntegro con absoluta fidelidad a los manuscritos, por tanto, sin 
anotaciones históricas, literarias o lingüísticas. Se sigue el manuscrito 6.376 
de la . Biblioteca Nacional. Este tomo contiene el prólogo del infante, el Libro 
del cavallero et del escudero, el Libro de lCl.$ armas y el Libro enfenido. En 
el prólogo, referencia a las ediciones anteriores de estas obras, con indicación 
de los errores de transcripción o tipográficos. - R. O. 
18266. GARCÍA BLANCO, M.: Sobre un pasaje del «Libro de Buen Amofll.-
«Miscelánea filológica dedicada a Mons. A. Griera», I UHE n.O 12948), 
257-263. 
Precísa el significado de la palabra odrezillo (est. 1.000). - A. C. 
18267. CAPECCHI, FERNANDO: n «Libro de Buen Amor» di Juan Ruiz, Arci-
preste de Hita. - «Cultura Neolatina» (Roma), XIII, núm. 2-3 (1953), 
135-164; XIV, núm . .1. (954), 59-90. o 
·'La estructura rapsódica y varia del L. del Buen Amor halla un único elemento 
integrador en la personalidad del autor y protagonista. Mediante un comen-
tario parafraseado de la totalidad del poema se intenta la fijación de los ras-
gos esenciales de aquélla. - R. Gs. 
18268. GILI GAYA, SAMUEL: Amadís de Gaula. - Lección profesada el día 18 
de febrero de 1956 en la Cátedra Milá y Fontanals. - Universidad de 
Barcelona. Facultad de Filosofía y Letras. - Barcelona, 1956. - 25 p. 
U9,5 x 13). 
Precisiones sobre varios aspectos lingüísticos, estilísticos y de crítica textual. 
La modernidad del vocabulario y del estilo revelan que influyó extraordinaria-
mente en la formación de la prosa literaria clásica. Analiza las refundiciones 
de Garci ROdríguez Montalvo y clasifica sus interpolaciones. - R. Gs. O 
18269. RODRÍGUEZ-MoÑINO, ANTONW: El primer manuscrito del «Amadís de 
Gaula.». (Noticia bibliográfica.) - «Boletín de la Real Academia Espa-
ñola» (Madrid), XXXVI, núm. 148 (1956), 199-216, 2 láms. 
Resumen del estado actual de los estudios sobre el texto del Amadís y edición 
de cuatro breves fragmentos de un manuscrito de propiedad particular del 
primitivo Amadís (hacia 1420), hasta hoy desconocidos y de un interés extra-
ordinario, y de los párrafos correspondientes de la edición de Garci Rodríguez 
de Montalvo (508). Se concluye: Montalvo no amplió el texto primitivo, sino 
que lo recortó; estas supresiones no mejoraron el texto, sino que lo mutilaron 
en pasajes importantes, etc. - J. Ms. Ii:< 
18270. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Nota paleográfica sobre el manuscrito del 
«Amadís».-«Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XXXVI, 
núm. 148 (1956), 217-218 
Estudio paleográfico del manuscrito descrito en IHE n.O 18269. Considera que 
la letra es «redonda de libros», en algunas formas cercana a la cursiva. - J. Ms. 
18271. LAPESA, RAFAEL: El lenguaje del «Amadís» manuscrito. - «Boletín de la 
Real Academia Española» (Madrid), XXXVI, núm. 148 (1956), 219-225. 
Estudio de la lengua del manuscrito descrito en IHE n.O 18269. Cree que el 
lenguaje es propio de zonas castellanas próximas a León o leonesas castella-
nizadas. En cuanto a la época, entiende «que refleja el estado lingüístico pro-
pio de un texto compuesto en época anterior, modernizado sólo en cuanto no 
era compatible con los usos vigentes hacia 1420 y respetado en el resto».-
J. Ms. ~ 
18272. FUENTES GUERRA, R.: Juan de Mena. Poeta insigne y cordobés modes-
to. - Tipografía Artística. - Córdoba, 1955. - 160 p., 23 láms. 09,5 x 14). 
50 ptas. 
Biografía vulgarizadOra publicada con ocasión del centenario del poeta 0411-
1456). Comentarios gratuitos y superficiales. Publica dos textos, uno procedente 
de Sepulcro de don Juan n ... de Juan de Dios de la Rada y Delgado, y el 
acta de traslado de los restos del poeta (1945). Falta absoluta de método. Ín-
dice general, onomástico y fe de erratas. - A. C. 
18273. ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, JosÉ M.a: Pedro Amigo de Sevilla y Pero de Am-
broa (interpretación de una amistad). - «Cuadernos de Estudios Ga-
llegos» (Santiago de Compostela), X, núm. 31 (1955), 159-193. 
Estudio de la amistad entre tres personajes gallegos de la época de Alfon-
so X: la soldadera María Pérez la Balteira y los trovadores Pedro Amigo, 
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clérigo, y Pero de Ambroa, especialmente a través de las cantigas de escarnio 
de .los . dos últimos. - R. O. O 
18274. PÉREZ DE REGULES, AGUSTÍN: La imagen de Santa María la Blanca, de 
Castro Urdiales. - «Altamira» (Santander), núm. 1-2-3 (955), 342-350. 
2 láms. 
Descripción histórico-artística de una Virgen-Majestad, de piedra policroma-
da, hallada en 1955 en la parroquial de Castro Urdiales. Escultura gótica del 
siglo XIII, de tradición románica. Bibliografía. - M. G. O 
18275. FERNÁNDEZ MARTÍN LLANOS, PEDRO: Nuevas pruebas del segundo matri-
monio y enterramiento del primer Conde de Castro, D. Diego Gómez 
de Sandoval. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), 
XII, núm. 136 (1956-1957), 291-307. 
Transcripción de t.res documentos (1445-1491), de distintas procedencias, que 
demuestran que el conde de Castro estuvo casado en segundas nupcias con 
Isabel Ladrón y fue enterrado en el monasterio de San Franco de Sahagún.-
R. O. O 
Reino de Navarra 
18276. LAGUNA MALLÉN, FELISA: Sobre el origen y compostctOn de la curia 
regia navarra. - <iJ[erónimo) Zurita. Cuadernos de Historia» (Zara-
goza), IV -V (1953 [1956), 114-120. 
Trabajo escolar, sobre un tema interesante, pero no suficientemente estudia-
do. - J. M.a L. 
Portugal 
18277. RICARD, ROBERT: La relation portugaise de la bataille du Salado (1340). 
«Hespéris» (Parisi, XLIII, núms. 1-2 (1956), 7-27. 
Traducción anotada de un manuscrito portugués, conservado en la biblioteca 
de Ajuda (Lisboa), sobre la batalla del Salado. Utiliza la edición de Alfredo 
Pimenta en Fontes medievais da história de Portugal. - M. Gu. e 
18278. DE WITTE O. S. B., CHARLES-MARTIAL: Les bulles pontificales et l'expan-
sion portugaise au XVe siecle.-«Revue d'Histoire Ecclésiastique» (Lou-
vain), LI, núm. 4 (1956), 809-836. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 16590. Estudia detalladamente las relaciones (1456) entre Alfonso V 
de Portugal y Enrique el Navegante con Calixto III para la organización de 
la cruzada contra los turcos. Valiosas sugerencias y material inédito (Archi-
vo Vaticano) de gran interés acerca de las relaciones (1455) entre Calixto III 
y Alfonso V de Aragón referentes a Nápoles y a la Cruzada. -J. Ró. .. 
18279 .. CARVALHO 'MONIZ, M.: Os «Costumes» medievais portugueses. «Costu-
mes» de Beja. - «Arquivo de Beja», XII, núm. 1-4 (1955), 36-55. 
Estudio de la importancia y de las posibles tesis de la formación de los fueros 
medievales de las municipalidades portuguesas. Publica una lista de 14 fue-
ros (siglos XII-XIV) y precisa la fecha de su promulgación, fondo en que se 
conservan, filiación .y relación con otros (tanto portugueses como castellanos) 
y algunas de sus características más notables. - J. C. O 
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18280. SOLDEVILA, FERNANDO: Historia de Españ.a. Tomo V. - Ediciones Ariel.-
Barcelona, 1956. - 458 p., 2 láms., 1 mapa (24 x 16). 
Continuación de IHE n.OS 413, 1840, 5575 Y 11437. Prosigue el estudio de la vida 
española bajo las Austrias (clases sociales, demografía, costumbres, precios, 
vida regional) y se inicia el de la politica borbónica, con la guerra de Suce-
sión y los reinados de Felipe V y Fernando VI. Se registra en este volumen 
un apreciable cambio en el aprovechamiento de los últimos resultados de la 
investigación histórica, lo que hace subir de tono la exposición de la proble-
mática austracista respecto !l. la del tomo anterior. En el resto campea el pro-
fundo sentido histórico del autor, aliado a una evidentísima imparcialidad 
(como el juicio de la política global de Felipe V) y a un prurito de aportar 
la última llovedad bibliográfica. Dos reparos a una obra que es una lección 
de perseverante maestría: uno sobre la endeble sistemática de algunos capí-
tulos y otro sobre el escaso espacio concedido a lo americano. Ilustración ex-
celente. índices. - J. V. V. • 
